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C O N F E R E N C I A . 
E l Ministro de Estado y el señor 
Gaytán de Ayala, Ministro de Espa-
fia en Cuba, han celebrado una con-
ferencia con motivo del proyectado 
aumento de categ-oría de la Legación 
de España en la Habana. 
CONSEJO D E MINISTROS 
E n el Ultimo Consejo de Ministros 
celebrado quedó aprobado el presu-
puesto de la Presidencia del Consejo 
y el proyectado «le Ley de incompa-
tibilidades parlamentarias. 
F A L L E C I M I E N T O 
E l g-eneral Segura, Gobernador Mi-
litar de Melilla, ha fallecido en Cue-
vas de Vera (Almería) adonde se ha-
bía trasladado buscando alivio á su 
enfermedad. 
CONGRESO A G R I C O L A 
Se ha inaugurado en Verga ra un 
Congreso Agrícola regional. 
L A T E M P O R A D A 
D E L A C O M E D I A 
Anoche ha inaugurado la tempera-
do en el teatro de la Comedia la com-
pañía P ino-Borrás . 
Las de hoy son nuevas decla-
raciones hechas en los Estados 
Unidos por el general José M. 
Gómez y trasmitidas á E l Mv.r/L : 
Quizás—dijo—siga yo al frente de los 
liberales en Diciembre. Se me ha pedi-
do retire la renuncia que presenté de la 
candidatura presidencial. 
Hasta que sepa por qué se me pide 
que retire esa renuncia y quién lo pide, 
no me es posible decir nada acerca de 
eso. 
Si el presidente Roosevelt me lo pi-
diera le diría lo que sé respecto de Cu-
ba. 
E l Sr. Estrada Palma ha cambiado 
mucho desde que se propuso aer reelec-
to. 
Los hombres de talento y capaces han 
si-do postergados para encumbrar á in-
dividuos de intelectualidad muy infe-
rior. 
Actualmente rige en Cuba una tira-
nía peor que la de las autoridades es-
pañolas en épocas pasadas. 
Las elecciones presidenciales de Cu-
ba—que se efectuarán en Diciembre— 
•erán tan falsas como lo fueron las de 
las mesas de inscripción. Estrada Pal-
ma es más dictador que presidente. 
Entre estas manifestaciones y 
las anteriores del mismo origen 
hay una diferencia bastante acen-
tuada. 
Es un buen síntoma que el ge-
neral José M. Gómez vaya po-
niéndose en tono. 
Si logra ver, como parece que 
lo desea, á Mr. Roosevelt, las nue-
vas declaraciones del ex Gober-
nador de las Villas se ajustarán 
al diapasón normal. 
* 
El corresponsal en Washington 
del Evening Post, de Nueva York, 
indica la posibilidad de que pue-
dan haber sido los hacendados y 
los negociantes en azúcar quié-
nes inspiraron al general Gómez 
la visita á los Estados Unidos 
para pedir la intervención, "por-
que con el régimen americano 
no se verían obligados á pagar 
derechos y sus productos valdrían 
doble que en la actualidad". 
La hipótesis es inverosímil; en 
primer término, porque el gene-
ral Gómez no ha llevado á los 
Estados Unidos ninguna repre-
sentación, oficial u oficiosa, de 
los hacendados ni de los nego-
ciantes en azúcar, y además, por-
que la intervención no produci-
ría el efecto de asegurar el co-
mercio de cabotaje entre Cuba y 
la Unión Americana. 
Lo más natural es pensar que 
el general Gómez no ha recibido 
inspiraciones ajenas, sino que se 
ha dejado guiar por el primer 
impnlso. 
Que, según Tayllerand, no siem-
pre es el bueno. 
2 de Octubre. 
O el general Castro, Presidente de 
Venezuela, es *'astuto como la serpien-
te" ó tiene consejeros muy astutos; ó 
ambas cosas juntas, porque en aquel 
palf-^.bunJ-j. la gente despejada. Ello 
os que el Presidente Castro, cuando sus 
relaciones son malas con Francia y ca-
si malas con los Estados Unidos, ha 
realizado una operación político finan-
ciera, que inspirará profundas reflexio-
nes á loa gobiernos de París y de 
Washington. 
Venezuela se ha entendido con Ale-
mania ó Inglaterra. Ha unificado las 
deudas inglesa y alemana, bajo el nom-
bre de Deuda Diplomática. Esta ascien-
de á 132 millones y pico de bolívares, 
ó sea, algo más de 5 millones de libras 
esterlinas, que se pagará con los ingre-
so de aduanas que ya no estaban hipo-
tecados. E l pago se hará por quince-
nas á los ministro s de Alemania é In-
glaterra en Caracas. Esas dos poten-
cias se convierten en recaudadoras. 
^ E n vista de esto, jqué hacen Francia 
y los Estados Unidos si se ven obliga-
das á hacer algo en y contra Vene-
zuela! Si se apoderan de las aduanas 
de la Guayra y Puerto Cabello, se en-
contrarán con que el 30 por ciento 
de los ingresos está ya hipotecado 
para pagar las deudas de Inglaterra, 
Francia, Italia y otras naciones. Si 
se apoderan de las demás aduanas, des-
cubrirán que en ellas el 60 por 100 de 
las entradas corresponde á Inglaterra 
y Francia, con arreglo al convenio fir-
LOTES DE BRILLANTES, PERLAS Y RUEIS 
Se acaban de recibir en el Almacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELI1T0 M A R T I N E Z . 
Depósi to general de los auténticos y legít imos Relojes de F . E . B O S K O P F 
P A T E N T E , fabricados por el único bijo del difunto K O S K O P P , creador de 
la marca que lleva ese nombre. Pidánse en todas las Relojerías y Joyerías 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
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NO ESFUERCE 
USTED SU VISTA 
Cuando los ojos se fatigan leyendo, 
es que necesitan el auxilio de unos 
cristales apropiados; entonces lo más 
práctico es acudir á una casa de ópti-
ca á reconocerse la vista y comprar 
unos buenos lentes de 
Z E ^ i o d i r a s d o X B r a s i l 
Es ta casa posee maquinar!» y aparatos perfeccionados para G R A D U A R 
la V I S T A y tallar los crlstales .de manera que faciliten üna visión clara y 
conserven la agudeza visual por tiempo indefinido. 
Personal competente. Surtido y precios sin competencia. L a vista se 
gradea gratis. ^ . 
OBISPO 54, ENTRE HABANA Y COMPOSTELA, TELEFONO 3011 
OBISPO 
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ííota: iío tenemos representantes en ningún punto. 
fttt 25t-2 0 
mado en París el 7 de Junio de este 
año. 
Queda en Puerto Cabello y en L a 
Guayra un 60 por 100 de ingresos, que 
no está intervenido; y, en las demás 
aduanas, un 30 por 100. Pero, antes 
de llegar los Estados Unidos á inter-
venir esa parte de ingresos, no "ata-
da" boy, tendría que emplear sus fuer-
zas navales, tendrían que establecer 
un bloqueo, más ó menos ''pacífico", 
como aquel que, hace dos años, esta-
blecieron Inglaterra, Alemania é Ita-
lia. Ahora, que Inglaterra y Alemania 
están interesadas en que el comercio 
venezolano no sufra perjuicios para que 
no haya merma en los reudimientos de 
las aduanas ¿no se opondrían á un blo-
queo franco-americano? E l Herald, de 
Nueva York, no cree imposible el que 
una demostración naval americana ori-
gine una fuerte protesta de Inglaterra 
y Alemania y hasta "el envío de bar-
cos de guerra de esas dos naciones al 
mar Caribe para protejer sus derechos''. 
Si tal sucede, los Estados Unidos se 
lo habrán ganado. ¿Por quó no acogie-
ron una indicación, hecha por el Pre-
sidente Castro, que consta en un do-
cumento incluido en el informe sobre 
el incidente Bowen-Loomis? Es una 
carta sin dirección ni firma; pero, al 
parecer, escrita por el ministro ameri-
cano en Caracas al Presidente Roose-
velt ó al Secretario de Estado; y en ella 
se dice que el Presidente Castro desea 
que en los Estados Unidos se le presten 
124 millones de bolívares para conso-
lidar y recojer la Deuda y que el go-
bierno americano intervenga en el asun-
to. "Está dispuesto—agrega el autor 
de la carta—á dar buenas garantías; 
estoy seguro de que consentiría en el 
control de las aduanas y soy de opinión 
que se podría obtener una carbonera y 
una buena bahía en la costa del mar 
Caribe". 
Y dice luego que "representantes de 
banqueros de Berlín y Hamburgo han 
hecho proposiciones para adelantar el 
dinero deseado por el gobierno venezo-
lano" y termina con estas palabras pre-
visoras: "Si los alemanes prestan el 
dinero, será un mal para los Estados 
Unidos, porque el control de las adña-
uas pasará á manos de un sindicato 
alemán ó de agentes de gobierno, y de 
aquí resultaría una influencia desagra-
dable para los Estados Unidos, en lo 
político y en lo comercial y que podría 
traer serias complicaciones internacio-
nales". 
Habrá ó no habrá esas complicacio -
nes; es lo más probable que no las ha-
ya; pero lo que, si, seguramente, habrá 
será esa "situación desagradable" de 
que se habla en la carta. E l gobierno 
de Washington quería descartar de 
esta parte de América las influencias 
europeas; y en Venezuela estarán la 
inglesa y la alemana más potentes que 
nunca. Otro sería el caso si el gobier-
no americano le hubiera ayudado al 
Presidente Castro á encontrar aquí ese 
dinero que buscaba y que no era mu-
cho, unos 25 millones de pesos y que 
hubiera servido para eliminar de Ve-
nezuela los acreedores europeos. Ahora, 
la influencia americana estaría muy pu-
jante en Venezuela y no tendría por 
base la fuerza tan solo, sino servicios 
importantes é intereses legítimos. 
X Y. Z. 
(Itero y Bolominas 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
PELETERIA. 
P o r t a l e s d e L u z , 
Inmenso surtido de alfombras 
muy bonitas. Ult ima novedad. 
Depósito de Paraguas, Som-
brillas, Bastones y artículos de 
viaje. 
TELEFONO NÜM. 929. 
ECOS DE LA POLITICA 
Sigue Francisco José resistiendo con 
su espíritu intransigente y siguen los 
húngaros en su actitud resuelta; el li-
tigio, á juzgar por los síntomas, ter-
minará en una lucha sanguinaria y 
cruel en la que serán muchos los que 
pierdan y muy pocos los que ganen. 
E l rey osear de Suecia está dando un 
bello ejemplo de moderación y por las 
circunstancias análogas de ambos mo-
narcas puede establecerse un paralelo 
en el que no queda muy airoso Fran-
cisco José. Las Novedades de Nueva 
York con este motivo dice lo siguiente: 
''Es por demás interesante y curioso 
el contraste que están presentando los 
venerables ancianos que rigen los des-
tinos de las monarquías sueca y aus-
tro-hüngara. Casi de la misma edad, 
pues Oscar I I nació el 21 de Enero de 
1829, ry Francisco José I en 18 de 
Agosto de 1830, poseídos ambos en el 
más alto grado de las responsabilida-
des que encarna el oficio de reinar, ex-
hiben temperamentos diametralmente 
opuestos frente á los problemas que les 
han tocado resolver. Oscar, lastimado 
por la rebeldía de los noruegos, y con 
más capacidad aparente para sujetar-
les que Francisco José á los húngaros, 
prefiere dejarles á su destino y no atar 
al cuello de Suecia una rueda de mo-
lino que la impida moverse con des-
embarazo, como indefectiblemente su-
cedería si llegase una crisis y hallase 
á Suecia con todas sus fuerzas emplea-
das en la sujeción de Noruega. Fran-
cisco José parece entenderlo de otro 
modo y poner las prerrogativas de la 
corona por encima de la tranquilidad 
de las naciones. Inauguró su reinado 
con la gran rebelión húngara en 1848, 
y por extraordinaria coincidencia, mi-
lagro será que no lo termine bajo cir-
cunstancias análogas, aunque dada la 
diferencia de los tiempos, menos san-
grienta. Si así sucede dejará demostra-
do el anciano Emperador-Eey que la 
experiencia en su caso habrá sido letra 
muerta. E n 1848 el auxilio moscovita 
le conservó la Hungría, pero ahora con 
ese auxilio está de más contar. ¿Conta-
rá con el del Kaiser alemán? A éste se 
le supone interesado en la desmembra-
ción de Austria-Hungría para realizar 
la pan-germinación de sus sueños y le-
grar el acceso al Mediterráneo porque 
tanto suspira. Por el presente la cues-
tión de armonizar las pretensiones de 
la corona con las de los representantes 
de Hungría no parece soluble ni con-
ducente á otro desenlace que el de la 
crisis sueco-noruega, menos en la for-
ma pacífica". 
TELEQUINO. 
L A PROXIMA Z A F R A 
Bajo este título leemos en E l Clarín, 
de Caibarién, lo siguiente: 
E n todos los ingenios de la jurisdic-
ción se vienen llevando á efecto traba-
jos preparatorios para la próxima za-
fra, ya en las casas de calderas, ya en 
las líneas, ya en unas y otras. 
Instalaciones de importancia ningu-
no está haciendo; estos centrales en ca-
si su totalidad tienen todos buena y 
moderna maquinaria; así es que se li-
mitan á reparaciones, siempre necesa-
rias, y á pequeñas instalaciones. 
E n varias fincas se reparan también 
las líneas y en algunas se amplían en 
relación con las nuevas siembras y con 
las necesidades de la tracción. 
Los campos, á pesar de la escasez de 
agua de estos últimos meses, ofrecen 
muy buen aspecto. Ultimamente han 
caído lluvias muy reparadoras, y si aho-
ra á la entrada del otoño no escasean 
las aguas, la caña llegará á obtener un 
conveniente desarrollo. 
Los precios del azúcar no son cierta-
mente tan halagadoras como lo fueron 
durante la pasada zafra. Pero á más 
de que aquellos precios excedieron á 
cuantas esperanzas y aspiraciones po-
dían concebirse, está numéricamente 
probado que el azúcar á los precios 
actuales responde á los más exigentes 
cálculos de un buen negoocio. 
L a perspectiva i e la próxima zabra, 
es, pues, halagadora como lo demues-
tra la animación que so observa entro 
hacendados y colonos, salvo el peli-
gro, siempre en pie, de la escasez de 
brazos. 
Actualmente ha arribado á la isla 
un regular número de europeos, la ma-
yor parte de los cuales está compuesta 
de hombres trabajadores que se dedi-
carán á las faenas agrícolas; pero esto, 
aunque no despeja el problema de la 
emigración, puede contribuir á resol-
ver las necesidades del momento. 
Actualmente existen en almacenes 
62.179 sacos de azúcar. 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ni 36» ,̂ ESQUINA, á AGUI 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
0-1897 alt 
LA JUSTA FAMA DE LA 
^ 5 
Y E S T O E S P R U E B A D E S F M E R I T O 
EN 
ESTADOS A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A 
Tiene 
Un Sobrante Mayor, 
, proporciona 
ü n a P ó l i z a M e j o r a I 0 3 A s e g u r a d o s , 
reparte 0 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s » 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Rcpresentante-General en la República de Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO JO ¿o JO JO ̂  
V . M . J U L B R , R E . P R E S E N T A N T E A G E N E R A L t 
APARTADO 54.7 A G U I A R I O O , H A B A N A TELÉFONO ras 
c m s 1 00 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, loa conocimientos de la 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana á 9¿¿ de la noche. 11461 26 7 O 
VI>- C O M E R BXJENA ^ T * ^ 
pida de la más pur\ marca 
H . E I M " ^ L X>3E3 B C O I j i ^ . K r x > ^ L . — 
Su calidad es de la E X T R A FINA. 
E L J A B O N L I Q U I D O , A N T I S E P T I C O Y L A S J A B O N E R A S 
" F I N D E S I G L O , " 
Constituyen, la última palabra de H I G I E N E Y DE L A ECONOMIA. 
. A . s o n t o s ^ n r L « . c*j O O . - O l o i - ^ ^ i a , Q O . 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE CUBA 
Paseo de Martí-Prado-Núm. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 cielos) para alumbrado 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes n i temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
c 1761 alt. t-m-1 oc 1 
Cura de la Siñlís 
R A D I C A L . I N F A L I B L E . R A P I D A . 
P O R A N T I G U A Y R E B E L D E Q U E S E A . 
El enfermo puede dedicarse á sus habituales ocupaciones durante el tratamiento. 
No se emplean los preparados mercuriales ni en fricciones, 6 unturas ni en in-
yecciones. -Los ya numerosos enfermos curados atestiguan el éxito. 
QABINETE del JDr. Lage, Wt- lO 9 
D I A R I O : D E l t A 7 M A R I Ñ A ^ E d i e i A t i d é l a t a r d e - O c t u b r e 9 d e l S O S . 
ED diez afios, apenag tiene tiempo 
parn cambiar de fisonomía moral nn 
pneblo. Una década, es nn soplo en la 
vida de la humanidad; representa ella, 
ante la inmensidad de los siglos, me-
nos que nn minuto en la vida del indi-
Tidao. 
Los vicios de origen; los desequili-
brios del espíritu, por ley de herencia, 
y las degeneraciones del carácter, por 
errada educación, no solo han menes-
ter tiemqo, sino nn régimen depurati-
vo, severísimo, para desaparecer ó mo-
diíicarsc. 
Es axiomática en patología la poten-
cia de ciertos virus, qne no penetran 
en el organismo, para dejarlo á los pri-
meros esfuerzos de la terapéntica, sino 
que se extienden, arraigan y perduran 
hasta el mismo borde de la fosa; que 
se trasmiten á la descendencia y rea-
parecen en el curso de las generacio-
nes, si una mano hábil no las ba neu-
tralizado 6 barrido, en fuerza de caute-
rios, en alguna de las etapas del mal. 
Asegura Lombroso que las grandes 
estadísticas del crimen se nutren de 
las grandes fuentes del alcoholismo; 
para la medicina legal contemporánea, 
consoladora y humana, el delito no es 
una maldición divina, ni la obra de lo 
imprevisto: generalmente, laten sus 
gérmenes en la dolencia corporal, ó se 
elaboran sus fuerzas en el medio am-
biente, incitante y^jorruptor. 
Hacer sanos de cuerpo y puros de 
espíritu, equivaldría á cerrar las cár-
celes y abolir el patíbulo. 
Nacen del olvido de los preceptos 
morales, los paroxismos que caracteri-
wm algunas épocas, y el rebajamiento 
intelectual y físico de que adolecen al-
gunas variedades de la especie racio-
nal. 
Sin un tratamiento vigoroso y con-
tinuado, no se curan dolencias que han 
viciado los órganos humanos. De idén-
tica manera, persisten los errores de 
un pueblo y las debilidades do una 
sub-raza, criada en atmósfera mefítica, 
cuando no se establece un plan cura-
tiro de ciencia y virtud, enérgico; si 
no sobreviene un robusto esfuerzo ce-
lectivo por vencer del peligro y se en-
tabla una abnegada labor en pro del 
mejoramiento nacional. 
Porque así oreo, no se ha unido á la 
natural amargura de mi corazón, la ex-
trafieza de mi ánimo, en presencia del 
crecido número de presos politices que 
ha dejado la constitución de las mesas 
electorales; d é l a aterradora cifra de 
cubanos, detenidos ó proeesados, por 
sedición, escándalo, coacción ó resis-
tencia á loa acentos da la Autoridad; 
por hechos, en fin, que no hubieran 
ocurrido en el tranquillo desarrollo de 
la existencia npcfál,. á no ser esta tras-
tornadora política del personalismo, 
que ofusca las inteligencias é irrita las 
Tnluntadea. 
Treinta y oche en Ban Juan y Mar-
tínez; quince 6 veinte en Placetas; otros 
tantos en üienfuegos, en Bemedios, en 
Alquízar...pueden contarse por cientos 
los recluidos en distintas cárceles y los 
acusados en dístiatos Juzgados; cuan-
do parecía que con la redención poli-
tica de la tierra y el gobierno libre del 
pueblo, sancionado por «na de l a s 
Constitucionee más democráticas que se 
conocen, todos muestres graves pro-
blemas estaban resueltos j satisfechas 
todas las aspiraciones, de dignidad y 
justicia, qne llevaron al sacrificio de la 
guerra civil á los hombrea de dos ge-' 
Uer aciones. 
£1 extranjero, ignorante de las mi-
serias qne nos corroen, que despeas de 
hojear los libros de las cárceles y co-
nocer el registro de e i 1v de proce-
sos en las Audienoin . «¡..ipiera expli-
carse lógicamente e. uugen de tantos 
¿elitos, á la pasión política debidas* 
pensaría que á los tres afios de Kepú-
blioa independiente, centenares de lo-
cos se hubieran propuesto repetir el 
caso del Santo Domingo de mediados 
del pasado siglo, luchando por reincor-
porar la tierra nativa á la Corona Cas-
tellana y pidiendo trepas á otra Isabel 
J l y fusiles y cañonea, para imponer la 
reconquista á sus paisanos; pensaría si 
el ideal de los dias de Narciso López y 
Saco habría encarnado en parte de la 
conciencia nacional, y centenares de 
abyectos se hubieran empeñado en pre-
cipitar la anexión, poniendo á los piés 
del poderoso yanki su condición de 
ciudadanos y su prestigio de libres. 
Porque así tendrían atenuación las 
violencias y explicación los arrebatos. 
Una mitad de la población, orgullosa 
de su personalidad civil, y otra sedien-
ta de la opresión extraña; una mitad 
de dignificados y otra de envilecidos, 
una de esclavos despechados y otra de 
soberanos soberbios, bien pueden llenar 
cárceles, desgarrarse en la via pública, 
temerse, ú odiarse. 
Pero cuando el extranjero supiera 
que no se trata de traer un Maximilia-
no de Europa ni de incorporarse á la 
federación, como Hawaii, sino que ha 
sido la lucha de una candidatura y otra 
candidatura, de un partido de buró-
cratas y otro de burócratas, se haría 
todas las cruces del asombro, é iría co-
no Lombroso á buscar en las grandes 
El mejor sortWo <fe mfmbrwi que hay en 1» 
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Se compran prendas y mueLlM 
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fuentes de anteriores vicios, el germen 
fatal de las actuales torpezas. 
No me extraña que sean liberales 
casi todos los procesados. Han sido los 
protestantes, la oposición, los obstina-
dos: los que asaltaban la fortaleza, que 
son los que ruedan siempre al foso de 
la ciudad sitiada. 
No me admira que los jueces proce-
sen. ¡Quién había de procesar! Lo que 
me entristece es que sobren acusadores 
y denunciantes, que ne son jueces ni 
autoridades; lo qne retrata al pueblo 
de diez años atrás, es el cúmulo de tes-
tigos de cargo, hermanos por la sangre 
y la tierra, por el habla y la historia, 
por todas las amarguras del pasado y 
todas las esperanzas del porvenir, de 
los perseguidos. 
Es la eterna historia. E n la manigua, 
acusando de espía al compañero y de 
cómplice del soldado á la familia la-
briega. Cepos de campaña, ahorcados 
después del Consejo de Guerra, ó ma-
cheteados sin formación de sumario... 
la Revolución fué pródiga en esos he-
chos. 
¿Les qne acusaban? Qpbanos. jLas 
víctimas! Cubanas. No siempre existió 
el delito, Pero siempre se aplicó la 
pena. ¡Tristezas de la guerra civil! 
De trincheras adentro, el guerrillero, 
cubano, de los más cubanos de ahora, 
arrasando sitios de labor, incendiando 
pueblos, asesinando niños y mujeres. 
E l chota urbano, llevando confidencias 
al cnartel de la Guardia Civil. E l ofi-
cialito de voluntarios, aplicando la 
disciplina militar á sus medrosos sol-
dados. Aquí el proceso por infidencia; 
allá la confiscación de animales del 
preso; acullá la murmuración vil, que 
enardecía al Comandante de Armas. 
Me acuerdo de un criollo uniformado 
qne, en los primeros días de la contien-
da, quiso humillarme obligándome á 
ceder á los soldados sin alojamiento, la 
alcoba de mis hijitas. 
Y celadores, y jefes de día, y guar-
dias, y auxiliares de la sospecha é ins-
trumentos de la resistencia española 
¡no habían nacido más allá de la Punta 
de Maisí ó el Cabo Hicacos: eran cuba-
nitos! 
No cambia, no en diez afios, la fiso-
nomía moral de un pueblo mal edu-
cado. 
£1 q.ue á la puerta del colegio hizo 
agresión á la fuerza pública; el qne 
disparó su revólver contra la Jnnta de 
Inscripción, el que acusó de amenazas 
de muerte al amigo y de falsedad electo-
ral al deudo; todos los que, cometiendo 
el delito, 6 denunciándolo, han dado 
trabajo á los jueces, contingente á las 
cárceles, y días de inquietud á su pne-
blo, estaban nacidos hace una década, 
y en las pasiones y en los odios de la 
guerra adquirieron los gérmenes de su 
actual dolencia, de impiedad y des-
amor. 
Ha faltado el tratamiento. L a dosis 
de virtud y ciencia que ha peñerado en 
el organismo social, ha sido pequeñí-
sima, impotente para destruir el virus 
fataL 
J . N. AKAMBURU. 
L a España prehistórica 
París 1905. 
No estamos generalmente muy ente-
rados en Francia de los descubrimien-
tos y exploraciones arqueológicas que 
se hacen en ni extranjero. Los Esta-
dos Unidos es-el único país que posee 
un servicio maravillosamente organi-
zado á este respecto, y que publica los 
resultados en velámenes llenos de in-
terés para los aficionados á esta clase 
de disquisiciones. En Francia uo te-
nemos nna institución de esta naturale-
za, que concentre y publique ios nu-
merosos hallazgos que se haeen conti-
nuamente en nuestro suelo, tan rico 
todavía en tesoros ignorados. 
En España no existe tampoco nada 
que se asemeje á los Eeportt de los Es-
tados Unidos. Y sin embargo, hay 
mucho que hacer en ese país sobre es-
te asunto, pues las antigüedades no 
escasean ahí. 
Antes que los iberos, se estableeieron 
en España ciertas poblaciones primi-
tivas, de las que tomamos muy pocas 
nociones. Pronto se mezclaron X ellas 
lee celtas, y más tarde los fenicios y 
sus herederos, los cartagineses, funda-
ron florecientes colonias en Andalu-
cía. 
Eecordamos con este motivo las cu-
riosas tumbas fenicias del Museo de 
Cádiz, que fueron halladas en el em 
plazamiento del ferrocarril actual. 
Griegos, romanos, vándalos, visigodos, 
árabes y berberiscos ban dejado en es-
te país huellas numerosas de su resi-
dencia. Abundan ahí los materiales 
históricos, arqueológicos y etnográfi-
cos y mnehos museos provinciales, al-
gunos de los cuales son muy ricos y 
ofrecen i los estudios goces tan varia-
dos como profundos. 
Encestas líneas nos referimos sola-
mente á monumentos de nn interés ar-
tístico muy mediocre, pero que arrojan 
iuesperada luz sobre las poblaciones 
prehistóricas de la península. 
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E l año pasado el Sr. Gómez Moreno 
fué encargado por el ministro de Ins-
trucción pública, de recorrer las pro-
vincias de Avila, Salamanca y Zamo-
ra, con la misión de efectuar investiga-
ciones arqueológicas. Ne parecía qne 
esta misión fuera de resultados prove-
chosos, pues nada hasta entonces lo 
había hecho suponer. E l mismo se-
ñor Gómez Moreno participaba de es-
tos temores. Sorprendióse pues, y mu-
cho, al dcscibrir emplazamientos de 
fortalezas levantadas en la más remota 
antigüedad, recintos semejantes á las 
citan tas portuguesas y á los caitrot de 
Galicia. 
E l Duero y sus afluentes parecen 
haber sido vías de penetración muy 
concurridas. Las poblaciones primi-
tivas se establecieron en sus orillas, 
en sitios de fácil defensa, en las con-
fluencias de los arroyos, en las cimas 
de los collados escarpados, desde donde' 
podía la vista abarcar una gran exten-
sión de terreno. 
Estos emplazamientos ó campos atrin-
cherados estaban siempre rodeados de 
nna doble ó triple muralla, que no se 
interrumpía sino en los sitios entera-
mente inaccesibles. Los muros son de 
piedra superpuesta sin cimiento algu-
no, produciendo la impresión de mo-
numentos ciclópeos. 
Su espesor varía entre 4 y 7 metros, y 
su altura es imposible precisar, en ra-
zón de su estado ruinoso; pero todavía 
se encuentran muros de 4 metros de 
altura. No son verticales, sino ligera-
mente inclinados hacia dentro. Son 
muy difíciles de escalar, sobre todo si 
están construidos de granito, que ha 
resistido mejor que la piedra calcárea 
á la acción destructora del tiempo. 
Es curioso qne todas estas construc-
ciones afecten una forma redonda ó 
elipsoidal ó menos regular, y nunca 
presentan caras planas. Sólo en cons-
trucción muy posteriores como en las 
de Santiago de Villacarapa (Zamora), 
levantadas indudablemente durante la 
época de la dominación romana, se en-
cuentran superficies planas y torres; 
pero es evidente que esa población fué 
fundada en una época muy anterior á 
la de su reronstrneción, y ha debido 
parecerse á las demás. 
Esas murallas no tenían puertas, 
haciendo lus veces de tales unos reple-
gnes de los muros, que formaban pasa-
jes estrechos, dominados por una aspe-
cie do bastión. En cnanto á Tas deíen-
sas exteriores, se componían de piedras 
puntiagudas, enterradas de modo que 
opusieran obstáculos á las cargas de 
caballería y á las masas de asaltantes, 
obligándolas á romper so cohesión. 
Cerca de la frontera portuguesa, en 
la confluencia del Duoro y de sus tr i -
butarios, se hallan situadas muchas de 
estas curiosas ciudades primitivas. Las 
principales son: Moncalvo, Margarida, 
Las Merchanas, Yecla la Vieja, cujos 
recintos están muy bien conser.Vkdos, 
Lerilla, Bijar, Segura de Plaeencia, 
Ulata, Las Cegatas y Urueña. Estas 
ciudades muertas, abundan en la co-
marca de Aliste, hasta el punto de que 
exceden en número á las poblaciones 
habitadas. Ahí llevan, como en Gali-
cia, el nombre de casi ros, y es común 
encontrar en ellas inseripciones latinas 
y otios restos preciosos, que determi-
nan hasta qué época tuvieron vida. 
No seguiremos al señor Gómez Mo-
reno en la larga enumeración de esas 
poblaciones prehistóricas, á las qne 
acuerda la misma antigüedad que á 
las cilanias de Portugal. 
Pero no es solanitrite en la.s tres pro-
vincias visitadas por el Sr. Gómez Mo-
reno donde se encuentran casfros; los 
hay tarabión en las provincias de León, 
Asturias, Galicia y Alava, atribuyén-
dose su construcción á nn mismo pue-
blo, que se extendía por toda la región 
del Cantábrioo. Pero, en materfas co-
mo estas, tan incompletamente estu-
diadas todavía, es necesario avanzar 
paso á paso, con extremada prudencia, 
reehazando toda idea preconcebida. De 
la observación paciente y de la inves-
tigación científica y me tódica brotará 
al^dn día la luz. 
Es inútil interrogar A los habitantes 
de esas ruinas. Para ellos toda ruina 
es del tiempo de los moros y encierra 
algún tesoro escondido. De ahí, tantas 
investigaciones efectuadas sin orden ni 
concierto, con la «'ousignieute disper-
sión y desaparición de objetos sin va-
lor material ninguno, pero de inestima-
ble valor histórico y arqueológico; 
Se han recogido ahí innumerables 
fragmentos de crisolesj y de esto se ha 
deducido que es^s poblaciones primiti-
vas se dedicaban esptcialmente á la 
metalurgia. Esta suposición e«tá abo-
nada por los abundantes yacimientos 
de hierro, cobre y estaño que hay eu 
esa región. 
Poseían carros, pues se han descu-
bierto las huellas dejadas por las rue-
das á la entrada de algunas de estas 
ciudades prehistóficas. Sus casas eran 
pequeñas, perore material sólido, y 
sabían tallar las rocas, construyendo 
edificios monolíticos. En cuanto á la 
inhumación de sus muertos, no tene-
mos noticias fidedignas sobre los pro-
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cedimlentos qne empleaban. E n la 
época de la dominación romana, se em-
pleaba la Incineración; pero existen 
numerosas tasabas, con lápidas ente-
rrada! verticalmente á la cabecera de 
ellas. 
E n las ciudades que faeron abando-
nadas sin haber llegado á romanizarse, 
se han encontrado instrumentos de pie-
dra y de hueso, fragmentos metálicos, 
piedras da las usadas para tirar con 
honda, tiestos de barro hechos á torno, 
nnos de factura grosera, otros más cui-
dadosamente fabricados, de proceden-
oia extranjera, pintados con colores 
vivos, con decoraciones geométricas 
grabadas 6 estampadas, de un estilo 
muy antiguo, que recuerda el griego 
arcaico. 
En las ciudades que continuaron ha-
bitadas después de la conquista roma-
na, se hallan tejas con el característico 
reborde romano, monedas imperiales 6 
autonómicas y algunos bronces intere-
santes. A menudo se ven toros, jaba-
líes ó cerdos esculpidos en las rocas, 
siendo esto indicio seguro de delimi-
tación de territorio. Tal puede verse 
en Salamanca, Ledesma, Monteleón, 
Talavera la Vieja, Toledo, Segovia, 
Aróvalo y Toro. Esas figuras presen-
tan particularidades muy singulares, 
en las que se ha querido ver signos a l -
fabéticos; pero todo eso es todavía muy 
obscuro, no siendo posible afirmar que 
esos pneblos tenían un sistema de es-
critura propia. 
En Salvatierra, Santibáñez y Lina-
res, se han encontrado placas de piza-
rra cubiertas de inscripciones que has-
ta ahora ha sido imposible descifrar. 
Aun en las inscripciones hechas con 
caracteres latinos, se ha empleado lo-
cuciones de un idioma primitivo intra-
doctible, no obstante que se ha recu-
rpido al vascongado, á los dailectos de 
origen celta y á lo poco que se sabe del 
idioma ibérico para tratar de desci-
frarlas. Lo único que se ha logrado sa-
car en limpio es que ese idioma era de 
origen ario. 
Las lápidas de la época romana con-
t ipnen n o m b r e s extraños, q u e pertene-
cen i n d B d a b l e m e n t e á esos pobladores 
p r e h i s t ó r i c o s . En estos momentos se 
p u e d e n ver ciertos signos cuya signifi-
cación se nos escapa, pero que en la 
época de la dominación de Boma de-
b í a n t ener todavía un significado pre-
ciso p a r a esas poblaciones romanizadas. 
Uno de los símbolos más frecuentes, 
es la rueda de radios, encorvados, la 
svástica de la India, que se ve en todas 
partes, tanto eu Grecia como en Etru-
ria, en Licia como en la Eacandinavia, 
con variantes en cuanto al número de 
radios, el mismo símbolo que ha ido 
modificándose hasta convertirse en una 
flor de cuatro pétalos. Se ha hallado 
también el signo do la luna creciente y 
otro signo extraño, una línea que ter-
mina en ángulos rectos, cuyo simbolis-
mo nos escapa por completo. 
No tei^ninarernos estas líneas sin de-
eir dos palabras sobre las antas. Son 
éstas, grandes excavaeiones de forma 
circular, á las que se llega por medio 
de zanjas. Estas antas parecen haber 
servido de panteones. Algunas de ellas, 
de un diámetro de 8 á 9 metros, de-
muestran no haber sido cubiertas. Se 
han encontrado en ellas cuchillos de 
sílex, hachas de piedra groseramente 
labradas y dos amuletos de piedra ver-
de, de un estilo muy arcáico, y de un 
trabajo muy primitivo. 
Se vé, por este rápido análisis del 
informe del señor Gómez Moreno, cuán-
to queda por hacer todavía en Espa-
ña en lo referente á investigaciones 
arqueológicas, etnográficas y lingüís-
ticas. 
GABRIEL MAECEL. 
CORREO DE ESPASA 
S E P T I E M B R E 
CONCURSO B I L B A I N O 
D E B A N D A S Y O R F E O N E S 
Llegada de bandas.--Apuestas.—Las 
primeras pruebas. 
Bilbao 1G. 
Con gran animación ba comenzado el 
concurso de bandas do música y orfeones. 
Han llegado las bandas de Burdeos y 
Calonge, esta última militar. 
L a lucha principal está entre los orfeo-
nes donostiarra y Tolosano. 
Han llegado gran número de foraste-
ros, procedentes de la provincia de Gui-
púzcoa. 
8e han cruzado Importantes apuestas 
entre los partidarios de uno y otro orfeón. 
Ambos figuran en el grupo de honor in-
ternacional. 
E l Donostiarra alcanzó el primer pre-
mio en la l ctura á primera vista. 
Igual distinción Jogró en el concurso 
de ejecución de obras. Cantó Esperanza 
de manera irreprochable. E l público que 
llenaba el teatro de Arriaga ovacionó á 
los concertistas. 
E l Orfeón Tolosano obtuvo el segundo 
premio, interpr«tando muy bien, aunque 
sin alcanzar la altura de su contrincante, 
la obra de Leyde, Delivrée^ 
Los orfeonistas están entusiasmados y 
se aprestan á disputarse Ja victoria en el 
concurso de honor qua se verificará esta 
tarde. 
Del Grupo Nacional obtuvo el primer 
premio, por primera foctura, el Orfeón de 
K«ntería. 
Otro primer premio fué adjudicado al 
Orfeón deGuernica. 
E l tercer premio lo ganó el de Baca-
raido. 
E l primer premio del Grupo B., lo 
conslRuió el Orfeón de Portugalate. 
£1 segundo el Gijonés. 
E l concurso de bandas no ha termina-
do aún. 
E l concurso de honor internacional y 
nacional de orfeones.—Los premia-
dos 7 los premios. 
Bilbao 16, 
Esta tarde se ba verificado en el teatro 
de Arriaga, el concurso en honor do ios 
orfeones. 
Toman parte fuera de concurso, con el 
exefusivo objeto de dar brillantez al es-
pectáculo, ios orfeones Bilbaíno y Euské-
ria, de Bilbao. 
La lucha eetá entre los orfeones Donos-
tiarra y Tolosano, que s« disputan el pri-
mer premio. 
E l grupo internacional ha despertado 
gran interés. 
Todas las localidades del teatro están 
ocupadas. 
E l gentío ce enorme. 
Luchan en el concurso Inlernaciona 
orfeones de San Sebastián, Tolosa y " i j . 
Lire", de Tarbea. ^ 
E l triunfo se lo disputan los orfeones 
de San Sebastián y el de Tolosa, que han 
cantado admirablemente la obra obligada 
para el concurso, titulada Vizcaya, oriei, 
nal del maestro don Tomás Bretón, quita 
presidía el Jurado. 
Los orfeones, cuya artística labor ha 
entusiasmado al público que llenaba el 
teatro, han sido constantemente ovacio-
nados. 
E l Jurado hállase deliberando. 
E l público espera con gran interés su 
fallo. 
Bilbao 16. 
E l Jurado, bajo la presidencia del maes-
tro Bretón, ha dado su fallo en el concur-
so de honor de orfeones celebrado en el 
teatro Arriaga. 
En el grupo internacional, el primer 
premio consistente en una corona vermeil 
y mil quinientos duros, ha sido conce-
dido al Orfeón Donostiarra, de San ¡Se-
bastián. 
E l segundo premio, palma vermeil y 
seiscientos duros, al Orfeón Tolosano. 
En el grupo Nacional, serie A. , han si-
do adjudicados los premios de este modoi 
Primer premio, palma vermeil y dos-
cientos duros, al Orfeón deGuernica. 
Segundo premio, palma vermeil y cien 
duros, al Orfeón de Rentería. 
Tercer premio, palma vermeil, "gran 
modelo", al Orfeón de Baracaldo. 
Estos tres últimos orfeones cantaron la 
obra exigida, titulada Ode d'Horace, del 
maestro francés Saiot-Saens. 
En el grupo nacional serie B, fueron 
adjudicados los premios siguientes: 
Primer piemiovpalma vermeU y ciento 
cincuenta duros, al Orfeón de Gijón. 
E l segundo, medalla vermeil y cincuen-
ta duros, al Orfeón Portugalete. 
Obra impuesta, fja chena et le Boseau, 
del maestro Paul Pastor. 
E l fallo ha sido bien recibido por el pú-
blico en general. 
E l concurso de honor iuternacional do 
bandas. - Festival-Hundimiento sin 
consecuencias. - Los premios y los 
premiados. 
Bilbao 17 
Se ha celebrado on la Plaza de Toros ê  
gran festival artístico, concurso de ban-
das de música del grupo internacional. 
L a marchado las bandas y orfeones des. 
de la Plaza Nueva á la de Toros, resultó 
un espectáculo de grandísimo efecto. 
Inmenso gentío llenaba el puento y las 
calles del tránsito. 
La Plaza de Toros estaba adornada con 
mucho gusto y completamente llena de 
gente. 
E l Jurado presidido por el maestro 
Bretón y por el Director de la banda da 
música de la Guardia Republicana, de 
Paría, ocupaba un elegante palco, cons-
truido en la meseta del toril. 
E n cuanto las bandas y orfeones llega, 
ron á la plaza dió comienzo el concurso, 
subiendo al tablado la música de la E s . 
cuela de Artillería de Toulouse, la cual 
comenzó tocando la Marcha Real y el 
Quernikako. 
i Luego tocó la obra impuesta. E l buque 
fantasma, de "Wagner, siendo objeto de 
una calurosa ovación. 
Seguidamente subió al tablado la ban-
da municipal de Valencia. Comenzó con 
la Marsellesa, siguió con el Guernikako, 
tocándolo de manera tan irreprochable, 
que ios músieoj vizcaínos se quedaron 
asombrados, y terminó con E l buque fan-
tasma, que fué aplaudidlsimo. 
A continuación subió al tablado para 
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CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a csuw ofreee al ptiblieo en general nn gran 
snrt léo de hril(i>ntett aue'tos de todos tamaAos, can-
dados de brillantes solitaiio, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero, 
desde 1|2 a 6 kihues, sortijas, brillantes de fanta-
sía p a r a señora, espedalmeute forma marquesa, de 
bril lantes solos 0 con precioeas perlas al centro, 
r u b í e s © r i e n t a í e s , esmeraldas, eañros ó turquesas » 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
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L A F A M A DE ESTOS CIGARROS, L A PREGONA E L MUNDO ENTERO. 
De que sus cupones representan los m á s raliosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos qne se regalan son del gusto m á s depurado y al ta nove 
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxi to, lo afirma l a opin ión u n á n i m e de todo un pueblo; bien es verdad que nara 
í OOaOOÓ n0 he™os _reí>arado en o r i f i c i o s y lo mismo Regalamos 1100 000 que 
P í d a s e E N ^ G U E R I A S Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
« K H i u m m i m m DE HABELL, 
B I A R I O t a r d e . - O c t u b r e 9 d e 1 9 0 5 . — E d i c i ó n B E 
«yecutar la oí-ra impuesta la música Har-
mónica, de Libourne. 
Kjecutó muy bien, y al i r á «alir lo« 
músicos del tablado, se hundió parte de 
é.̂ te, cayendo el abanderado y parte de 
lo- músicos. 
Por fortuna, todos resultaron ilesos. 
Bilbao 17 
El Jurado presidido por el maestro 
Bretón ha dado su Sallo en el concurso de 
honor internacional de bandas de músi-
ca, adjudicando los premios en esta for-
ma: 
Premio de honor, corona wmeil y dos 
mi l duros, banda de música de Valencia. 
Segundo, palma vermeil y mil doscien-
tos duros, música de la Escuela de Ar t i -
llería de Toulouse. 
El Jurado acordó crear dos recompen-
sas para las músicas de Burdeos y L i -
bourne, que tomarou parte en el concurso"^ 
Internacional. 
E l concurso de honor nacional de baa-
das.-JLos premios y los premiados. 
Bilbao 17 
En los jardines de los Campos Elíseos 
se ha celebrado el i-oncurso de hopor del 
Certamen nacional de bandas de música 
ante el Jurado on pleno. 
Ha asistido público numerosísimo. 
El certamen se hallaba dividido en dos 
grupos, A y B. 
'lomaron parte en el primero las ban-
das municipal de Baracaldo, Paz y La-
bor de I rún y municipal de Sestao. , 
La obra impuesta fué Phcedre, de Mas-, 
•enet. 
Ajuicio de los inteligentes, el primer 
premio se halla dudoso entre las bandas 
de Baracaldo y de Irún, que.por la irre-
prochable ejecución con que tocaron, fue-
ron ovacionadas. 
También la banda de Sestao fué aplau-
(Aidísima. 
Tomaron parte en el segundo grupo las 
bandas municipal de Ouecho, de la So-
ciedad Española de Dinamita de Galda-
cano y de la Unión Mercantil .de Utaro. 
La obra de concurso para este grupo fué 
Invitación al vals, de Weber. 
Las tres bandas estuvieron acertadísi-
mas. 
Bilbao 17 
A las nueve de la noche se ha conocido 
•I fallo del Jurado en el concurso de honor' 
nacional de bandas. Es el siguiente: 
Serie A , primer premio, palma vermeil 
y cuatrocientos duros, banda de I rún . 
Segundo, palma vermeil y doscientos 
duros, banda de Baracaldo. 
Tercero, palma vermeil, gran modelo, 
música de Sestao. 
Grupo nacional, serie B, primer pre-
mio, palma vermeil y doscientos duros, 
tnúsica deGaldeano. 
Segundo, palma vermeil y ciento cin-
cuenta duros, música df Guecho. 
fercero, medalla vermeil w cien duros, 
musí a de Haro. 
( ¡oncier to-Xuevo tr iunfo para la ban-
da de Valencia-Banquete. 
Bilbao 18 
El concierto dado esta noche por las 
bandas de música que obtuvieron premio 
en el concurso internacional de ayer, ha 
sido un nuevo triunfo parala banda mu-
nicipal de Valencia. 
La Plaza Nueva, en cuyo kiosco tocó, 
era pequeña para contener el inmenso 
gentío que en ella se hallaba, á pesar de 
a lluvia que sin interrupción cayó toda 
la noche. 
Las ovaciones que se tributaron á los 
valencianos fueron verdaderamente entu-
siastas. 
El público no se cansaba de oirlos. 
Tuvieron que repetir la mavoría de las 
obras entre delirantes aplausos. 
Especialmente el Guernlkako, lo tocan 
de una manera maravillosa muy supe-
rior íl -Qomf) lo hacen todas las músicas 
vascongadas. 
El triunfo ha sido indiscutible. 
Bilbao 19 
Se ha celebrado en el Ayuntamiento el 
banquete ofrecido en honor de los indivi-
duos que constituyeron el Jurado en el 
concurso nacional. 
Ha reinado mucha animación y ale-
gría. 
A la hora de brindar lo hicieron muy 
elocuentemente el Alcalde de Bilbao, el 
maestro Bretón, el director de la banda 
de la Guardia Republicana de París y 
otros señores. 
La nota saliente de todos los brindis ha 
sido la alabanza fí la fiesta musical cele-
brada, poniendo de relieve la gran impor-
tancia y significación que ha tenido. 
El banquete ha resultado magnífico, y 
entre los comensales ha habido gran en-
tusiasmo. 
Fallecidos 
—En Aramil , (Asturias) don José Con-
té y Fonsecas. 
—En Avila, la señorita María de las 
Mercedes Busto y Hernilndez, religiosa 
del instituto de María Reparadora. 
—En Barcelona, don Pablo Mallofré y 
Botifoll, don José Sabadell Muri , don 
José Gasanovas y Martí. 
—En Bermeó, (Vizcaya), don Serafín 
de Izeguirre y Castillo. 
—En Bilbao, don Pablo Arcil la y Ru-
fel, la señorita Soledad de Gaviria é tuarto, la señorita María del Pilar 
Allende y Allende, doña Josefa de Isusí 
y Ablega, viuda de Labuau, don Jeróni-
mo Escudero y Varea, dofia Dolores de 
Orbeta y Agulrre, viuda de don Pablo 
de Orúe y doña Lucía de Gorostiaga é 
Illaiír!, viuda de don Pedro de Orúe. 
—En Caldas de Beyes (Galicia), don 
Angel Scull. 
—En la Corufía, don Manuel Tejeiro 
Isarramos, don Carlos Sánchez, doña 
Francisca Ramos Pena de Cordido y do-
ña Elvira Fernández Eivoa. 
—En Ferrol, doña Contantina Rodrí-
guez Saudelis deOza, don Guillermo Her-
mano Fransón. 
- En Gijón, don Juan Menéndez y Fer-
nández, don Valentín García Moro, y 
don Ernesto Vega periodista. 
—En Infiesto, don Indalecio Reguero 
González. 
—En Jubia, (Galicia), doña Maria L u i -
sa Rosal de Rodríguez Pita. 
—En la Orotava, doña Antonia Arcaño 
de Estévez. 
- E n las Palmas de Gran Canarias, se-
ñora María de los Dolores Cabrera y Díaz 
Saavedra, don Francisco Valido Barrera, 
don Antonio de León. 
—En Lugo, doña Dolores López López 
y don Ramón Toto. 
— Kn Mondariz, don Modesto Várela 
Moscoso. 
—En Xegreira, (Galicia) doña Jósefa 
Rodríguez Ceballos. 
—En Puenteareas, doña Benita Reyes 
López. 
—En Santa Cruz de Tenerife, don Do-
mingo Marrero, gerente de la Sociadad 
"Pesquera de Tenerife", y don Vicente 
Guerrero Galviz. 
—En Santiago dé Galicia, don Estébali 
de Cepeda Bello, doña Domingo Picó 
Torres, y don Manuel Silva Gómez. 
—En Vigo, don Francisco Martínez 
Lago, don Antonio Rodríguez Gómez, 
don Manuel Domínguez Municho. 
—En Foroza, (Vizcaya), Honorio A l -
tuna y Otaduy. 
Para los pobres 
de Andalucía. 
RELACIÓN de los señores que han con-
tribuido á la suscripción por el Centro 
Español de este pueblo para los pobres 
de Andalucía. 
PLATA. 
D. Bernardo Martínez $10 00 
... Eradlo Bacallao, A l c a i d e , 
$4-24 al 80 por 100 5 30 
... Luis Martínez, $4-24 al 80 p g 5 30 
Sres. Empleados del Ayunta-
miento, 5 aua. á 1-36 6 80 
Ses. Martínez y Rebozo 1 00 
D. Ramón Guixá 1 00 
J Í b o n o s d e S a r c i a C a b a l a p a r a t o d o s l o s c u t i / v o s . 
P r o b a d o s p o r 6 a ñ o s c o n g r a n é x i t o e n e s t a i s l a . 
Para caña, marca 
Para tabaco, marcas 
R1 f. 5, SUMATRA, VUELTABAJERO Y 
Se preparan abonos de la clase y aná l i s i s que se desee.—Materias primas, minerales y 
animales, para fabricar abonos.—Se dan recetas gratis para fabricar abonos para cualquier 
cultivo.—Con los abonos de GARCÍA ZABALA no hay malos terrenos.—Se regala una magníf ica 
colección de folletos sobre el cult ivo moderno con fertilizantes y estudio de los abonos.— 
Sobre pedidos, precios, informes, etc. 
DIRIGIRSE A G. GARCIA ZABALA & C.A 
C-1767 alt 12-22 
Ldo. Segundo Fei....ndez 
D. Manuel Casáis 
... Manuel González 
Sres. Carballido y Compañía 
Dr. Benigno Alonso 
Dr. César Pérez Abren 
D. Abelardo Piedra 
Sr. Cura Párroco 
D; Miguel Rodríguez 
... Enrique Odriozola 
Sres. Lanio y Hermano 
Dr. Eduardo Piüa 
D. Esteban Ayrnerich 
... Dionisio González 
Sres. Molleda, Hijo y Compañía. 
... Iriondo y Fuente 
.. Dámaso González y Herma-
no 
D. José Angel Sánchez 
... Escolástico Ganzó 
Dr. José A. Pérez García 
D. Trino Falcón 
... Pablo Toledo 
... Francisco Obana 
... José M . Gamacho 
... Enrique Arambarri 
... Federico Coto 
... Donato Diaz 
... Julián Duarte 
... Luis Fraschieri 
... Isidro Pérez 
... Ceferino Cuervo 
... Esteban Hernández 
... José Hoyo 
... Plácido López 
... Ricardo Largacha 
... Antonio Rodríguez Loco 
... Manuel Nosti 
... Arturo Hernández 
... Celestino Baizán 
... Vicente Pernas 
... Santos Rodríguez 
... Celestino Alvarez 
... Ricardo Vázquez 
... Benito Zatarain 
... Domingo Diaz 
Vicente Llera Cueto 
Dr. Andrés F. Pelaez 
D. Antonio P. Vega 
... Marcelino López 
... Francisco Salarich 
... Juan Mesa 
... Hiffinio P. Peña 
... Luis Sonto 
... Félix Bacallao 
... Julio Pérez 
... Orispín Herníndoz 
Dr. Rafael Moreno 
t). Maximino Muñiz 
... Ramón Somoano 
... Agustín Guerra 
... Andrés P. Fernández 
... Manuel Gafas 
D. José González 
... Agustín Olartua 
Un transeúnte 
D. Ramón Rodríguez 
... Francisco Carid 
Dr. Enrique Domínguez 
D. Fraucisco Ferrer 
... Germán Ocampo 
... Andrés Sánchez 
... Andrés Martín 
Sra. Adela Day 
D. Gervasio González 
... Belarmlno González 
8r. Castillo y García 
D. Ramón Suarez 
... Manuel Perera 
... Luís Montenegro 
... José García 
... Alfredo García 
"Las Ninfas".-. 
D. Federico González 
... José A l varé 
... Juan Sánchez 
... Aolonio Martínez. 
.•.. <3ayétano Cabeiro 
... Manuel Gómez 
„ . Pedro Nadal 
... Pedro Várela 
„ . Prudencio Pérez 
Dos asiáticos 
D. Manuel A. Trujillo 
... Claudio Santomé 
... Antonio Milian 
... Urbano Elejalde 
... Domingo González 
Un cubano 
D. Francisco Palenzuela , 
... Isidro Delgado 
... Alejo González , 
... Manuel González , 
... José Maynoldi • 
... José Ortega , 
... Agustín Borges , 
... Inocencio Bermúdez , 
... Camilo Pérez 
... José G. Márquez 














































































































D. San fos Fernández 
... Pedro DÍ!iir 
... Alberto Malmaseda 
... Luís Marqueti 
... José F. Marqués 
Dr. Oscar Moreno 
D. Gonzalo Borrego 
Dr. José M. Rodríguez 
D. Cesáreo Marina 
Una caritativa 
D. Alejadro Rodríguez 
Un gallego 
D. Juan González 
... José Hernández 
... José Ruíz 
... Alejandro Suarez 
... Jaime Hernández 
... José Manuel 
... Juan Pérez 
... José Hernández 
... Domingo González 
... Miguel López 
... Joaquín Tutor 
... Agastín Chirino 
Doña Rosa Marqués 
Dr. Enrique Angulo 
D. Leoncio Rivero 
... Francisco Oliva 
... Manuel Alonso 
... Ricardo Milian 
Ldo. Manuel Hernández 
D. Alvaro Cuervo 
... Felipe Jaubert 
... Juan Obana 
... José Canto Hermida 
... Francisco Crespo 
... Francisco Díaz 
Saldo de una antigua suscripción 









































Suma total 205 80 
Güira Melena, Septiembre 27 de 1905. 
Vto. Bno. , El Secretario 
El Presidente, Pe Iro Várela 
Benito Zatarain 
Relación de donativos recolectados por 
el Casino Español de Abreus para los 
pobres de Andalucía, cuya recolecta 
ha sido remitada por cable al señor 
(Conclusión.) 
... José Aballeira 50 
... Antonio Alvelo, 50 
... Manuel Lorenzo 20 
... Tomás Prieto 20 
... Benigno Fernández 20 
... Camilo Iglesias 20 
... Feliciano Suárez 40 
... Trevos y Verean 2-00 
... Mariano Gayar 1-00 
... Severino Fernández 2-00 
... Alberto García 1-00 
... Carlos Ganduya 1-00 
... Manuel Fernández 40 
... Félix Gutiérrez 60 
... Rufino Rodríguez 20 
... Anselmo Rabasa 50 
... Pedro Méndez 50 
... Manuel López 1-00 
... José Pérez 1-00 
... Eduardo López 50 
... Manuel Vázquez 1-00 
... Manuel Lorenzo 1-00 
... Juan González 1-00 
... Justo Cano 1-00 
... Amado Sobrino 1-00 
... Eugenio Sobrino 1-00 
... Francisco Tirado 1-00 
... Miguel Mendoza 50 
... Juan Montedeoca y H?. 1-00 
... Baltasar Almeida 50 
... Emilio Correa 1-00 
... Domingo López 50 
... Ricardo Rodríguez 50 
... Gabriel Acosta 1-00 
... Eloy Peña 1-00 
... Gerardo Marrero 50 
... Alberto Díaz 1-00 
... Manuel Rodríguez 1-00 
... Sixto Dueña 40 
... Ramón Caro *0 
... Manuel Vázquez 1-00 
... Antonio López 60 
. . . José Pérez 40 
Señora Vicenta Herrera... 1-00 
Señores José López Pino.. 2-00 
... Vicente Sánchez 40 
... José Pérez 50 
... Sotero Abreus 50 
... Perfecto Vázquez. 25 
... Manuel Samuel 20 
... José Acosta 20 
... Juan Alvarez 20 
... Norberto Rodríguez 20 
... Manuel Blanco 20 
...Atuy 40 
... Manuel Millares 50 
Manuel Losada 
, Alvaro Iglesias 
, José González 
. Benigno Falcaré 
, Joaquín R o d r i g u é 
, Manuel Iglesias 
Camilo Suárez 
Joaquín Rodríguez 





, Manuel Rodríguez 
A*ugusto Leonard 
Francisco Novoa 



























, Domingo Naranjo 
. Carlos Villalb* 
Por inversión de los 57-24 
pesos oro á plata espa-

















































Girado por cable á favor 
del Arzobispo de Sevi-
Sevilla 414-00 
3 por ciento de situación... 12-42 
Costo de un Cable á Ma-
drid 8-07 
Idem id. id . á Sevilla 13-55 
$448-04 448-04 
Abreus. Septiembre 24 de 1905.—El 
Secretario, B . Orjales.—W0. B?, E l Presi-
dente, Ignacio Pita. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
do l a de L A T K O P I C A L . 
B I B L I O G R A F I A 
L a casa de los mochuelos. — Este es el 
t í tulo de una preciosa novela póstuna 
de la afamada autora Eugenia Marl i t t , 
edición esmeradísima, hecha con lujo, 
elegante encuademación, é ilustrada 
con grabados. 
Forma un tomo de 400 páginas en 49 
que es el regalo que hace este mes á 
sus suscriptores la empresa de L a Ilus-
tración Artística. En casa de su agente 
el señor Artiaga, San Miguel 3, pueden 
ver esta obra. 
Máximo Gómez, generalísimo de la 
Revolución de Cuba, por Garlos de Pe-
droso. Artículo publicado en la Eevue 
(S Itálie de Roma, 19 de Agosto de 
1905. Acusamos recibo de este folleto 
que nos envía el autór . 
a l i o ! 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hal lan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
C-1862 -1 oc 
CUPONES NO CADUCAN NUNCA 
S O n N T T L M O & < ^ X J E 3 Ü ^ T A . ® ^ T ^ X J O I F I T I E S l X r E S I N r . 
TODAS 1AS CAJETILLAS ESTAN PREMIADAS Y CON UN SOLO CUPON SE PUEDE DETENER UN REGALO. 
PREMIOS MENSUALES EXTRAORDINARIOS. 
Los cigarros de " E L T I C K E T " fueron premiados en l a E x p o s i c i ó n de San L u i s . 
V i s i t a d e l d e p a r t a m e n t o d e p r e m i o s . — l k / L o i C L t & m j L X X i o r o 3 0 0 . 
C-1801 alt 10t-2 
^ • O X j X i E I T I K r 28 
C A D E N A E T E R N A 
novela histórico-social por 
C A R O L I N A ÍNVERNIZZIO 
(Esta novela se vende en "La Moderna Poe-
Bía," Obispo 135J 
1 CONTINUA) 
— E n vano muestra usted tanta alti-
rez; ¿y el Don Juan que la acompaña 
á usted todas las noches y entra eu su 
casal 
Un fulgor Bnblirae animó los ojos de 
Tilde, evaporando las lágrimas que 
vertía. 
—¡Falso!—repondió con voz firme, 
mirando fijamente al libertino. 
—Xo me admira que lo nieguej pero 
todo se sabe. 
Las azules pupilas de Tilde cente-
llearon. 
— E s usted un miserable y un em-
bustero—dijo con acento do suprema 
Claudio le co * testó con una ojeada 
B: tánica. 
l í o le perdonó a inella injuria profe-
rí ( a en presencii de otras personas 
qn» habían entra lo en la tienda. Én el 
ce mo de la rabia y arrugando la fren-
te, : e dirigió á J iliana. 
— Me sorprend dijo—que consien-
ka i eted que en su establecimiento se 
IDM lie. á los cJieiitos por ia más senci-
lla broma. Si no despide usted á la 
muchacha, se despedirán los parro-
quianos. 
Y afectadamente, sin guardar res-
puesta, el libertino se alejó para apos-
tarse á pocos pasos de la guantería. 
Juliana, algo mortificada por la ob-
servación de Claudio, se volvió impe-
tuosamente hacia Tilde. 
- Ese señor tiene razón—exclamó. 
Que esta sea la última vez que te 
permitas repliqar con tal descaro, ó te 
depido inmediatamente. 
No obstante su timidez, Tilde, v i é n -
dose bl?nco de todas las miradas, no 
quiso callar, para que su silencio no se 
considerara conio arrepentimiento. 
—iDe modo que detrás del mostra-
dor hay que tolerar todos los insultos?— 
dijo. 
Con la voz y el gesto Juliana la inte-
rrumpió. 
—Tan malo es—exclamó—allanar 
todos los obstáculos, como ofenderse 
cou la menor observación. Quiero mu-
cbachás honradas, pero no hipócritas, 
que manifiestan fingido desdén, y luego 
van de picos pardos con sus novios. 
Y dicüo esto comenzó á servir á los 
compradores, sin ocuparse de Tilde, 
ijlsta no tuvo aliento para responder, 
porque sufría iumensaníiente. 
¿Por qué la vilipendiaba? ¿Cnál era 
la causa de las sospechas que infundía? 
¿La habían visto con Homero? ¿Era efe 
to suficiente para que la considerasen 
su amante y la insultaran? ¡ Álij ¡si Ma-
rio lo supiera! l íoj El la debía' callar 
para no exponerle á un altercado con 
el hombre al que odiaba mortalmeute. 
¿Podían los ricos, los dichosos, insul-
tar sin freno á los pobres y débiles, sin 
que éstos tuvieran el derecho á rebe-
larse? 
¡Claudio Borra era un miserable! 
Los pensamientos virginales de Til-
de vagaban en torno de Romero. ^De 
qué acusaban al néble jcveb, que la 
trataba con la delicadeza de un herma-
no, que jamás le dirigió una palabra 
que turbara su esplritm E l primer sig-
no del amor naeieutejen una muchacha 
es una admiración excesiva, sin lími-
tes. Tilde no amaba aún á Romero, ó 
al menos si este amoí existía en germen 
en el fondo de su corazón, era sin que 
la joven se diera cuenta; admiraba á 
Mario, le concebía dotado de extraor-
dinario poder y parecíale que bajo su 
protección nada tenía que temer. 
Así, pronto Tilde olvidó la ofensa de 
Claudio, y acariciando la idea de en-
contrarse cerca de Mario no pensó más 
en él. Disponíase á despedirse de Ju-
liana que estaba dando órdene^.j la 
otra encargada, cuando la herniosa 
guaijtera dijo; 
—Espérate; tengo qu$ hablarte. 
Terminó de dar sus instrucciones á 
Amalia y apeuaa ésta salió deja tien-
da, lanzó á Tilde una mirada severa-
mente expresiva. 
—Ahora que estamos solas—princi-
pió,—no miei^tas ni pretendas enga-
ñarme con subterfugios. ¿Es cierto que 
tienes un amante? No es que me impor-
te, porque á nadie le prohibo que ame, 
á menos de ocasionar escándalos en la 
tienda; pero deseo concer la verdad. 
Con el rostro como la grana, pero sin 
bajar la vista ante la mirada inquisido-
ra de Juliana, Tilde contestó franca-
mente: 
L a verdad ya se la dije al señor Bo-
rra. 
—Sin embargo, éste, de no tener ab-
soluta seguridad de lo que decía, no te 
hubiera inculpado en tal forma. 
—8e ha engañado, señora. 
—No es fácil. 
—Lo es. Quizá me hayan visto con 
un señor que todas las noches me espe-
ra para acompañarme á casa. Se llama 
Mario Romero y es huésped de mi tía. 
—¡Ah! ¿Vive con ustedes? 
—No, señora; cena y come en casa 
solamente, con un niño. 
—Varaos, es viudo. 
^Tampoco. Bl pequeño no es suyo; 
pero hace que le IJamepapá y le educa. 
^ilde hablaba ingenuamente; pero 
§J alma pervertid^ de Juliana uo^ati-
naba á comprenderla. • 
—Bueno, bueno; todas esas historias 
en nada a u interesan. Lo QU© $djo es 
que de ahora en adelante HIM mejores 
maneras con los clientes y no respon-
das á una broma con una insolencia. 
¿Lo entiendes? 
L a joven se acercó á la puerta para 
salir. 
— A propósito—agregó Juliana,—he 
decidido que el jueves de Carnaval va-
yamos todas al baile del Scribe, y pa-
ra aspirar con probabilidad de éxito al 
premio ofrecido á la mejor mascarada, 
llevaremos un traje igual. ¿Compren-
des? Buenas noches. 
—Buenas noches, señora. 
Salió de allí con el corazón dolorido, 
sin atreverse á contestar negativamen-
te, y al mismo tiempo afirmándose en 
la inteción de no ir al baile; marchaba 
con gallardía y ligereza, cuando junto 
á ella una voz agria la hizo estreme-
cer. 
—He de hablará usted....por fuerza. 
Era Claudio, lívido, con los labios 
crispados, y los ojos fulgurantes de in-
fernal resplandor. Tilde, atemorizada, 
se detuvo. 
—Nada tengo que escuchar. Cese, 
cese usted do perseguirme. 
Dió algunos pasos para alejarse, pe-
ro él la siguió. 
—Np; me oirá usted, lo quiero, ó co-
meteré una locura. 
¿Estaba Claudio ebrio ó demente? 
L a joven sospechándolo así, tembló 
vde pavor. 
—Déjeme—dijo en voz alta,—ó pi-
do auxilio. 
E n aquel momento pasaban por la 
plaza Castello. 
Claudio se paró un minuto, que la 
joven aprovechó para alejarse rápida-
mente. 
Tan turbada iba, que no distinguió 
á Romero, quieu tuvo que llamarla: 
—¡Tilde! ¡Tilde! 
Esta, al reconocerle, lanzó un inex-
plicable grito de alegría. 
—¡Usted, usted!— exclamó asiéndo-
se de su brazo.—Vámonos, vámonoa 
pronto. 
—¿Qué pasa?—preguntó Mario coa 
inquietud. 
—Nada; pensó haberme retrasado y 
lo sentía por usted. 
Mentía por primera vez, pero no ae 
daba cuenta de ello. 
Recobró la tranquilidad junto á Ma-
rio, y en su corazón renacía la espe* 
ranza y el regocijo. 
—¿Hubo hoy mucho trabajo?—aña-
dió Romero. 
—Sí. 
Su brazo tembló. Claudio, que pa-
saba á su lado, Ja fleur^ó con encono y 
se encaró con Somero en ademán de 
desafío. 
E l Joven le reconoció. 
—¿Qué quiere el señor?—dijo en voi 
alta. 
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E L T I E M P O 
©BtfERYATCmiO DEL COLEGIO DE BELÉN 
Octubre 9 dé 1905 á las 11 a. m. 
De los dos centros en que dijimos ha-
ce días se habia segmentado la depre-
sión general de Jamaica, el de la por-
ción oriental se dir igió con gran velo-
cidad al Norte, inclinándose Inego al 
primer cuadrante y pasando por el Es-
te de las Islas Tnrcas: el otro cont inuó 
el cnrso enunciado hacia la costa orlen-
kal de Yucatán y penetró en el Golfo 
^enviándonos abundantes cirrus y do-
minando nuestras corrientes á diferen-
tes altaras y aun con bastante constan-
cia las superficiales. Hoy ee halla pró-
ximo á penetrar en los Estados Unidos 
por las inmediaciones de Nuera Or-
leang. 
M. GUTIÉUREZ LANZA. 
JJabana, Octubre 8 de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, ae nos han facili-
tado los siguientes datos pobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
«Máx Mln'Med 
Termómetro centígrado 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m 
Humedad relativa, tan 
23.8 2G.9 30.0 
;29.9919.0920.04 
G8 77 
f 10 a. 
1 4 p. m. m (  p. m. 7Ó7.41 
Viento predominante E. 
Bu velocidad media: m. por se-
gundo 4.4 
Total de kilómetros 377. 
Lluvia, m. m Llovizna 
E N F E R M O 
Con sentimiento nos hemos enterado 
de qne desde ayer se encuentra enfer-
mo con fiebre el nifío Bafael Estrada 
y Gnardiola, uno de los menores hijos 
del señor Presidente de la lUpúbl ica . 
Esta mañana se encontraba mejor, 
lo que celebramos de todas veras, ha-
ciendo votos por su pronto y total res-
tablecimiento. 
SL 10 DE OCTUBRE 
Aunque todavía no ha sido redactado 
el programa definitivo de los festejos 
que organizará el Ayuntamiento para 
mañana en conmemoracióu del grito de 
Yara, podemos asegurar que consisti-
rán en los siguientes: 
A la una de la tarde se dará un 
lunch en el teatro Nacional ó en el 
Ayuntamiento ,á los niños de los Asilos 
Huérfanos de la Patria y Beneficencia. 
Amenizará el acto la Banda Municipal . 
A las cuatro de la tarde regatas de 
botes en la bahía con tres premios de 
$100 á los vencedores. 
A las ocho de la noche fuegos art i f i -
ciales en el Malecón y retreta por la 
Banda Municipal. 
Además de estos festejos oficiales, 
habrá á las nueva de la mañana la 
fiesta del árbol en el Vedado^amenixada 
por la Banda Municipal, y el banquete 
de los veteranos en el teatro Nacional, 
por la noche, tocando la Banda de A r -
tillería. 
El pirotécnico señor Funes no cobra-
rá nada por los fuegos artificiales que 
se quemarán esa noche en el Malecón-
Las piezas que se quemarán serán las 
siguientes: 
Serpentinas aéreas. 
Una hermosa estrella cubana que va-
r iará de colores y al final quedará den-
tro de una cascada. 
Una bicicleta con todo su mecanismo. 
Una hermosa palmera cubana. 
Una hermosa fachada donde aparece-
rá la estatua de la libertad con la fecha 
del 10 de Octubre. 
Morteros y bombas. 
AL SU RIUS RIVERA 
Llamamos la atención del digno Se-
cretario de Hacienda, general Eius E i -
vera, acerca de lo qne viene ocurrien-
do en Triscornia, donde existen muy 
cerca de dos mi l inmigrantes, con los 
cuales es casi imposible comnniearse 
por las dificultades con que ae tropie-
za y que, como si ya no fueran bastan-
tes, son aumentadas por los artilleros. 
Esto, unido á lo deficiente del ran-
chean cantidad y calidad, hace que los 
inmigrantes anhelen salir cuanto an-
tes y, para lograrlo, para qne los sa-
quen, ofrecen todo lo poco que tienen. 
Esta situación, como es natural, la ex-
plotan en su benefieio los agentes. 
Tenemos entendido que el señor Mo-
nocal hace todo lo posible por mejorar 
la situación de los inmigrantes', pero 
sin éxito, por no estar sus facultades y 
atribuciones en armonía con su buena 
voluntad. 
Esperamos que el señor Eius Rivera, 
cuya rectitud todos conocemos y pro-
clamamos, ha rá cuanto esté en sus 
manos para mejorar la situación de los 
inmigrantes y dar facilidades á su sa-
lida de Triscornia, ya que son brazos 
que están haciendo falta en los campos. 
LAS ELECCIONES 
D E S K ¡ N A C I Ó N DB DELEGADOS. 
Ayer, á las doce del día, se reunieron 
«n el salón de sesiones del Ayuntamien-
to los delegados de las Juntai do Ins-
cripción del término municipal de la 
Habana, con objeto de designar el De-
legado que hab rá de concurrir á la 
Asamblea de delegados de los Munic i -
pios para elegir la Junta Provincial 
que se efectuará á las doce de la maña-
na del día 16 en el mismo local. 
Fué electo el Licenciado Manuel 
Francisco Lámar, de filiación modera-
da. 
Scgúu los telegramas recibidos en el 
Gobierno Provincial d é l a Habana, en 
los términos qne se expresan han sido 
electos Delegados los señores siguien-
tes: ' m 
Güines. — Ldo. Antonio Fernández 
^ M ^ 0 á ^ Hodera-
Santiago de las Tegas—Andrés Mon-
tero González, Liberal Nacional. 
Alqu ízar .—Juan Antonio de la Paz, 
Liberal Nacional. 
Güira de Melena. —Qnstaro Pérez 
Abren y Díaz, Moderado. 
Bejucal—Armando Comas (protesta-
do) Moderado. 
Batabanó. — Luís Herrera González, 
Moderado. 
Aguacate. — Doctor Luís González 
Olrien, Liberal Nacional. 
Marianao. — Luís Bodolfo Miranda, 
Moderado. 
Madruga.—Justo Eosan, Liberal Na-
cional. 
Palos .—José Camejo, Moderado. 
En la Secretaría de Gobernación se 
han recibido telegramas de los Gober-
nadores, dando cuenta de la elección 
de delegados á las Juntas Provinciales. 
La mayoría de los delegados electos 
son de filiación moderada y liberal na-
cional. 
URNA ROBADA 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido el siguiente telegrama: 
Guantánamo, Octubre 8 (8,40 p. m) 
Secretario Gobernación 
Habana 
Anoche ha sido perforada la casa de 
la Junta de Inscripción del barrio del 
Palmar, robando la urna con todos los 
documentos electorales, que no se han 
encontrado. 
La llave de la urna ha aparecido en 
la puerta del patio del establecimiento 
de víveres del ciudadano Lorenzo Du-
rruty. 
intereso de los tribunales la invest i -
gación y ejemplar castigo. Listas hasta 
el día 4 se han remitido al A y u n t a -
miento. Intereso datos de las listas por 
haberse arraneado algunas de las puer-
tas del colegio. 
Las listas triplicadas estaban ya con-
cluidas cuando fueron robadas, por cu -
yo motivo no han podido remitirse al 
Ayuntamiento, al Gobierno Civ i l y ál 
local del colegio. 
Casildo Quiala, 
Presidente de la Junta de Inscripción. 
D E PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
C A N D I D A T O S MODERADOS 
(Por telégrafo) 
Pedro Betancourt 8 de Octubre—á la» S p.m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Reunida hoy la Convención M u n i -
cipal del Par t ido Moderado de este 
t é r m i n o para t ra tar do la pos tu l ac ión 
de candidatos en las elecciones del 
1? de Diciembre fueron proclama-
dos por unanimidad para P r e s i d e n » 
tes don T o m á s Estrada Palma; V ice -
presidente doctor Domingo Méndez 
Capote; Gobernador doctor Domingo 
Lecuona; Senadores l i i i ls F o r t ú n , y 
general Eduardo Garc ía ; para repre-
sentantes Rafael de Arma» , Juan 
Felipe Risquet, y Francisco T r u j i l l o , 
por la mayor í a , y para el copo, gene-
ral Freyrc de Andrade; para conseje-
ros provinciales por la c i r c u n s c r i p c i ó n 
de Colón Dr . Ramv>n de la Puer ta , 
Alejo Sotolongo y Juan Arg i íe l l e s . 
M Corresponsal. 
P I N A R D E L R I O 
ELECCION D E D E L E G A D O 
(Por telégrafo) 
Guane, Octubre 8. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Celebrada hoy elección de delegado 
á la Jun ta Provincial r e s u l t ó electo 
el c-audidato moderado don Carmelo 
G u z m á n , por ocho votos contra siete. 
Orden completo. 
E l Agente. 
NECROLOGIA. 
En la tarde de ayer, domingo, reci-
bieron cristiana sepultura en el cemen-
terio de Colón, los restos del que fué 
dueño de la acreditada fábrica de taba-
cos ' 'La Flor de Inc láa" , y úl t imamen-
te acaudalado propietario, Sr. D. Fran-
cisco Inclán y Castro. 
Conocidas eran la bondad y sencillez 
del Sr. Inclán, cuyas virtudes le hacían 
grangearse las s impat ías de todo el que 
lo trataba, y bien demostradas queda-
ron en la imponente manifestación de 
duelo celebrada ayer. 
Dios dé la necesaria resignación á su 
viuda é hijos, á quienes enviamos nues-
iro más sentido pésame. 
En las coronas qne rodeaban el fére-
tro se leían las siguientes dedicatorias: 
A Pancho, sn viuda. 
A nuestro querido padre, sus hijos 
Gustavo y Consuelo. 
A papá, su hijo Pedro. 
A Paucho Inclán, Maximino Fernán-
dez. 
A Pancho, sus hermanos y sobrinos. 
A Pancho, Narciso S. Caso. 
A Pancho Inclán, Rafael Arena y fa-
mil ia . 
A abnelito, Gostavito, Violeta y 
Guido. 
A S » VARIOS, 
E L J E F E DE INSPECTOEEQ 
Ayer regresó de San Juan y M a r t í -
nez el sefior Luis Eodolfo Miranda, Je-
fe do Inspectores de Comunicaciones, 
que se había trasladado el sábado á 
aquel pueblo para enterarse personal-
mente de lo ocurrido hace días en el 
camino de San Juan y Mar t í nezá (ina-
ne con la balija de correos que fué en-
contrada abierta, así como parte de la 
correspondencia que contenía. 
El señor Miranda se enteró minneio-
sámente de lo ocurrido, dando las ór-
denes oportunas para que fuesen en-
viados inmediatamente á sus destinos 
los paquetes de cartas certificada» y 
periódicos que permanecían aun en San 
Juan. 
Merece aplausos la actividad y celo 
qne viene desplegando el Jefe de Ins-
pectores sefior Miranda, que redunda 
en bien del servicie de correos. 
LA CALLE "GENERAL NÚÑBZ,, 
El Ayuntamiento de Marianao acor-
dó, en sesión que celebró el día 1? de 
Septiembre últ imo, poner á la calle de 
San Juan, del barrio de Los Quemados, 
el nombre de " E l General Núfiez", co-
mo expresión de gratitud á las gestio-
nes hechas por el Gobernador Provin-
cial en pro de los intereses de aquella 
localidad. 
NUEVO INGENIERO 
Ante tr ibunal competente de nuestra 
Universidad, ha revalidado su t í tulo 
de Ingeniero nuestro querido amigo el 
señor don Jnlio Montero y Pifieiro, 
procedente de la Escuela de Troyes. 
Nuestra más entusiasta felicitación 
al jove* ingeniero y á sus cariñosos 
padres. 
CAMBIO DE DESTINO 
El señor don Antonio Echevarr ía y 
Alfonso, Juez de Primera Instancia é 
Instrucción de San Antonio de los Ba-
ños, ha sido nombrado para desempa-
ñar igual cargo en Bejucal. 
ASUNTO ARREGLADO 
Habana Octubre 7 de 1905. 
SR. DIRECTOR DEL DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy Sr. nuestro: 
Los alumnos del Instituto de la Ha-
bana, que ha pocos días tuvieron el 
honor, de dirijirse á V. para que apo-
yara la petición al Sr. Secretario de 
Instrucción Públ ica para que cambia-
ra las horas de clase de Lógica, tienen 
hoy el gusto de participarle que debi-
do á la condescendencia de nuestro 
querido Profesor de Lógica, que ha 
accedido al cambio de horas deseado, 
ha cesado la incompatibilidad á que 
nos referíamos. 
De V. respetuosamente, quedan di-
chos alumnos. 
E L L O M 
Ayer fondeó en bahía procedente de 
Puerto Cabello el vapor noruego Lom 
con ganado; saliendo hoy para el mismo 
puerto. 
E L M A E T I N I Q U E 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
esta mañana el vapor americano Mar-
tinique, procedente de Miami y Cayo 
Hueso. 
E L ESPERANZA 
Procedente de Veracruz entró en puer-
to esta mañana el vapor am«ricano Espe-
ranza con carga y pasajeros. 
L A D E L T A 
Hoy sale para Pascagoula la goleta in-
glesa Delta. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Lom importó de 
Puerto Cabello para los señores Lykes y 
Compañía 1,088 roses. 
De Veracruz trajo el vapor americano 
Esperanza para los señores I . P lá y Com-
pañía, 21 vacas con sus crías, 69 vacas 
horras, 22 caballos y 21 yeguas; para el 
señor J. Fernández, 15 yeguaH, 66 vacas 
horras, 29 crías, 28 toros, 8 novillos, 11 
yeguas y 14 caballos y para J. G. Rodrí-
guez y Compañía, 93 vacas horras, 14 va-
cas con sus crías, 27 yeguas y 1 caballo. 
L o q j a d e V í v e r e s 
V E N T A S EFECTUADAS HOY. 
Almacem 
19 pipaa vino Torregrosa, $58 una. 
Ml5 „ N .fe1",2!2-
2114 „ „ „ |tí2 1o«4i4. 
18 Ci „ Adroit Imbert, |10.60 c 
40 Ci „ Jerez L Llarch, $4.25 o. 
30 latas chocolate M. Lopea, marca A, $30 qt 
21 „ „ „ t>. |65qt. \ 
50 C\ viuo Silcher Riera y Mata, $8.75 c. 
100 Ci mantequilla Heymann 200 grs., $46 qt.r. 
100 Cí „ Petersen, 200 grs., $50 qt. . 
800 lio. chorizo» Serranos Tio Morbon $66 qt. ' 
500 canastos cebollas siembra, $5.50 qt. 
375 tías, manteca Sol, tara natural, $11 qt. 
350 „ „ „ „ artificial, $10.60 qt. 
300 otes. „ M i» «randes, $10.75 qt. 
350 ., „ M chicos, 11 qt. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DB TRA.VESIA. 
ENTRADOS 
Dia 7: 
De Cardiff, (I.) en 50 días, bca. rosa Elakeen, 
cp. Grenroos, ton. 606, con carbók á la or-
den. 
Dia 8: 
DePuerto Caballo, en 5V̂  dias. vp. ngo. Lem, 
cp. Pedersen, ton. 1241, con ganado á Ly-
kes y Hno. 
Dia 0 
De Miara! y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Martinique, cp. üijlon, ton. 996 con 
carga y 14 pasajeros á G. Lawu n, Childa y 
Comp. 
De Veracruz y escwlas, en 3 dias, vp. ara. Es-
peranza, cp. Logers, ton. 4702, con carga y 
191 pasajeros á Zaldo y Cp. 
SALIDOS 
Día 8: 
Puerto Cabello, vp. ngo. Lem. 
Dia 9: 
Pascagoula, gol. ing. Delta. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martiniqoe. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Miami y Cayo Hueso en el vp. am. Mar-
tinique: 
Sres. N. Nevons—T. E . Eastardrop—M. Mo 
Evens—S. M. Kratta—O. Medina--N. l i James 
—E. M. Penfield—L. B. y B. P. Borges—Oscar 
Quintana—P. Madredo—N. F . Roch—Paula 
González—Dolores León. 
SALIDOS 
Para Nueva York, vp. am. Morro Castl»: 
Sres. G. Betancourt—C. Zanetti—G. Sibioz— 
E. Fernaadez—Kosina Garmendía—J. Rex—J. 
Birnes—S. Jensen—E. Monson—W. Epps—Lo-
renzo Oliva—W. Crump—L. Galsurg- A. Ro-
dríguez—G. Smith—A. Calvo—Mercedes y Ma> 
ria Lizarraga—J. T. Molina—P. Martínez—Jo-
sé 8. Alvarez—O. Cezter—T. Meyar—Manuel 
Pérez—Q. Vasenas-E. Pallo«h W. Grant— 
C. Nopfler—J. Davis—J. Burns—N. Franklin y 
1 de fam—W. Champlin María Drain—Jo«6 
J. Junquera—J. Rocha—G. Plata y 2 do fam— 
J. Hernández—R. Pedroso—J. Oten M. Cu-
llen—R. Breman—R. García y 1 de f»in—Luis 
y Carmen de Soto—IJ. Di&z—Francisco y Lola 
Kuic—D. Hevia—V. Fernandez—A. Menocal— 
M. Davis-A. Gutiérrez. 
Para Key West y Tampa, en el vap. ameri-
cano Mascotto. 
Sres. Dorotea Olsemendi—América de Maza-
la—Felipe González—Nicolás López—Nicolás 
Gil—Francisco Fernandez—Manuel Andrade 
• -Tomasa y Cristina Bravo—Clara Plazao) a— 
América Díaz y 2 de fam.—Sabina Rodríguez 
y 1 de fam.—José Rodríguez-Antonio Suarez 
-Manuel Fernandez-Manuel Gómez—Vicen-
te Alvares-Enrique Runken—Matilde Rodrí-
guez—Ramón Samoano—José León—B. Bull— 
B. Thomas—D. y A, Greemer—José Arguelles 
-•J. Adams—José Vtejo—E. Wsabré—B. Katt 
—Ricardo Diaz y C. Powet—J. Tayior y 
22 tabaqueros. 
ESTADOS^ I M D 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
A L D E A S DESTRUIDAS 
Roma Octubre, 9.—Según los infor-
mes oficiales, en el ú l t imo temblor de 
t ior ra ocurrido en la Calabria, han 
quedado destruidas trescientas a l -
deas cuya recons t rucc ión c o s t a r á m á s 
de t reinta millones de pesos. 
E L VESUBIO 
bápoles . Octubre P . - -El c r á t e r no-
roeste del Vesubio es tá en gran ac t i -
vidad. 
L A F IEBRE A M A R I L L A 
Nueva Orlean», Octubre 9 . - -E l sá -
bado se anotaron 29 casos nueros de 
fiebre amar i l l a con 3 defunciones y 
ayer domingo se registraron otros 19 
caso» y no hubo n i n g ú n fallecimiento. 
Q U E S A D A Y ROOT 
Washitiffton, Octubre 9.—El repre-
sentante de Cuba Sr. Gonzalo de 
Qnesasa conferenció extensamente el 
s á b a d o con el Secretario de Estado 
M r . Root, respecto á los asuntos de 
Cuba en general y especialmente so-
bre las recientes elecciones efectua-
das el mes pasado. 
Dec la ró el Sr. Quesada que según 
sus informes las condiciones de su 
país son muy satisfactorias pues en 
toda la isla reina la m á s completa 
t ranqui l idad. 
F A L L E C I M I E N T O 
Wernj/** Bay, Escocia, Octubre 9. 
H a fallecido L o r d In re rc lyde , presi-
dente de la empresa de vapores de 
Cunard. 
M E D I D A S R U S A S 
T o k i ; Octubre 9 .—Asegúrase aqu í 
que después que se ratif ique el t ra ta -
do de pae, Kusia va á estacionar 3 0 0 
m i l soldados en la frontera cbina, 
como medida preventiva al temor que 
abriga de que los chinos se unan á los 
mal contentos y revolucionarios r u -
sos, y con objeto t a m b i é n de i n t i m i -
dar á los hijos del Celeste Imper io . 
BOMBAS 
Tiflis Octubre 9.--Anoche fueron 
arrojadas á los cosacos varias bom-
bas de dinamita . 
Los soldados contestaron la agre-
sión con descargas cerradas, resul-
tando heridas y muertas grau nume-
ro de personas. 
H U E L G A G E N E R A L 
Buenos Aires, Octubre 9 . - -La Con-
federac ión Obrera ha decidido de-
clararse hoy en huelga general. 
V E N T A D B V A L O R E S 
Nueva York, Oclubre 9.—El sábado 
se vendieron en la B^lsa de Valore^ 
de esta pl«za, 342,000 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en ios Estados Unidos. 
MERCABOJIONETARlir 
ÜA.8ALS D K OA.MBÍO 
Platoeapaaola.... de 8 3 ^ á 83% V, 
Oáli-íilUa de 88 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5X V. 
Oro americano ) ^ m y á nQy p 
centra español. J x' 
Oro amer. contra | ¿ 30 p 
plftt* española, j 
Centenes á 6.29 plaUw 
£ n cantidades., á 6.30 plata. 
Luises - á 6.03 plata. 
En oantidadea.. á 6,01 plata. 
£11 pee > ameriov* ] 
no en plata es- > á 1-30 V. 
pafiOl* 1 
Habana, Octubre 9 de 1905. 
3 
AVISOS RELIfilOSQS 
T. 0, Tercera (t S. Francisco. 
El jueves dia 12 de Octubre como se-
gundo de raes, á las 8 de la mañana, se 
celebrará misa cantada con comunión á 
Ntra. 8ra. del Sagrado Corazón de Jesús. 
Lo que avisa á los devotos y demás 
fieles su camarera, Inés Martí . 
14469 tl-9 in3-10 
j C u i s S a s t ó n í / í a b e l y V í ¿ ¿ a s 
FALLECIDO EN LOS ESTADOS ÜNÍE03 EL 6 DEL CORRIEKTE. 
Y debiendo llegar su cadáver á bordo del vapor ^Monterey" 
el miércoles 11 del corriente, sus padres, hermanos y tíos á 
nombre de sus demás familiares y amigos, invitan á las per-
sonas de su amistad para que concurran á las cuatro de la 
tarde de dicho día á la Iglesia del Cristo, para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
El cadáver se depositará en la Iglesia del Cristo y se dirá 
una misa á las diez de la mañana del mismo día, en sufragio 
del alma del fallecido. 
Habana 9 de Octubre de 1905. 
J u l i o E . H a h e l , J u l i o B , M a b e l , 
G a s t ó n J t a b e L 
C1903 
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L E O N I D A S 
Leónidas I sucedió á Cleomenes, como 
rey de Esparta, 600 allos antes de la v«-
nicia de Jesucristo, 8u fama se ha perpe-
tuado por los siglos de los siglos, á causa 
de la íonax resistencia que hizo, cou sus 
800 espartanos, en el desfiladero de las 
Termópilas. Conocidas son sus lacónicas 
respuestas al enemigo. 
—Nuestras flechas obscurecen el hón-
rente,—le dijo ^ste. 
—¡Tanto mojor!—contestó.— ¡Peleare-
mos á la somhra! 
—¡Rinde tus armas! 
—¡Ven á tomarlas! 
Pero lo que ha venido á saberse ahora 
merced á uua hoja de papiro encontrada 
Eor un sabio inglés, es la mássublime de is frases de Leónidas. 
—¡Moriráí;,—le dijo Xerjes,—do ham-
bre! 
— ¡Cá, h o m b r e , cá!—le contestó: el 
hambre no puede conmigo. 
—¿Nó? ¿Por qué? 
—Porque tomo chocolatede LA ESTRE-
LLA , clase extra, 7'ipo Franct*. 
NOCHES TEATJL11.ES 
A l na tura l . 
Jacinto Benavewte es, de los moder-
nos autores españoles, el que con más 
gallardía maneja la frase y el que más 
delicadamente hiera con sus ironías. 
En su primera época pudo decirse que 
BUS obras no estaban escritas con la plu-
ma que enseña, sino con el latiguillo 
que fustiga y el escalpelo que deja al 
descubierto toda la podredumbre so-
cial. Y ahora signe siendo el Juvenal 
moderno en la sárira; pero al lado del 
Juvenal va también el Bretón de la 
gracia y la verdad, tanto más bellas 
cuanto más verdaderas son sus creacio-
nes. A l natural, comedia representada 
en h\ noche del sábado, pertenece á es-
ta ó 1 tima faz del autor dramático que 
sigue, cou más amplio espíritu de obser-
vación y mayor gracia y más exactitud 
en la pintura de los personajes y la cou-
ccprión de los asuntos, las huellas de 
Enrique Gaspar y Miiuuel Bretón de los 
Herreros en la española escena. 
De los dos actos en que está dividida 
la obra, el primero, la exposición, es 
una continuada sátira contra la más al-
ta sociedad, en medio de la que caen, 
con sus timideces grotescas y ridiculas 
aquellos pobres vecinos de Moraleda, 
que no pueden, con su oro, borrar su 
tosquedad; aves que se asfixian en una 
atmósfera caliginosa, falta del oxígeno 
deque respiran en Su risueña mansión, 
y que su fren, uo sin darse cuenta de 
ello, las burlas de aquellos seres refina-
dos en sus costumbres y en sus perver-
sas intenciones. Es un salón madrileño, 
donde lian ido á reunirae, uo los que 
guardan al tesoro de las virtudes, 
que en todas las esferas de la vida exis-
ten, sino el de las impurezas malsanas. 
Y en el segundo acto ae desarrolla la 
verdadera comedia, en la risneña quin-
ta de Moraleda, donde viven vida hon-
rada de satisfacción y alegría los que 
fueron en Madrid objeto de befa. Y 
como es lógico, si ha de haber come-
dia, allí llegan los madrileños con sus 
diversos intentos; y aquella niña t í -
mida, encogida, casi cerril, que en ca-
liginoso invernadero se ahoga, en su 
propio campo es gala y encanto por su 
conversación, por sus maneras, por 
BU candorosa y práctica ingenuidad, 
y sus antes toscos padres, son en su 
casa sencillos y corteses, afables y bon-
dadosos. Y después del conflicto de los 
salones surge el idil io de los campos, y 
la que á los ojos del cortesano venal 
Joaquín, resultó en aquellos ridicula, es 
en estos encantadora y ofrece un mun-
do de dichas con sus mal compren-
didos sentimientos. Todo en ese se-
gundo acto es bello, todo interesa y 
emociona, llevando la obra á su lógico 
desenlace por plano inclinado en qin^ 
al seguirla con emoción el espectador, 
disfruta de las mayores satisfacciones. 
Doblemente gratas éstas, porque to-
dos los intérpretes de A l natural ae es-
meraron en sus papeles, sobresaliendo 
las señoritas Arévalo y Abad y ios se-
ñores Fuentes, Colón y Nieva. 
E l amor que pasa 
Creo que es esta la úl t ima obra que 
han llevado á la escena los hermanos 
Alvarez Quintero. Si B^navente es el 
autor de las frases, los Quintero lo son, 
y 'por modo inimitable, de la creación 
de tipos. Aunque en muchas de sus 
obras han perseguido las tendencias 
dramáticas, casi siempre se han que-
dado en el campo de lo cómico, y por 
loa trazos con que retratan á sus perso-
najes, di ríase que son saineteros que 
no tienen rival en los tipos y las cos-
tumbres, no del pueblo andaluz, si-
no del patio sevillano. íTo van en pos 
de lo tendencioso que enseña, aunque 
no lo desdeñan si les sale al paso y lo 
encajan en sus obras, eino de lo có-
mico, que regocija el espíri tu. De aqcí 
que satisfacen más al público que bus 
ca el deleite y la distracción en el tea-
tro, que Á la alta crítica que demanda 
esos conflictos hondos de la psicología, 
que más que á consolar el espíritu, van 
á sumirlo en amarguras y tristezas. 
E l amor que pasa es un cuadro deli-
cioso en que ocurren muchas cosas y á 
la postre no pasa nada; uno de esos 
cuadros en que el ánimo ño halla preo-
cupaciones, sino deleites, y donde el 
espectador no tiene lugar para llamar 
á las emociones de su pecho, porque la 
llave en que las guarda se l a qui tó 
la risa. En un pueblo humilde, donde 
los hombres tienen poco de tales y nada 
para halagar á las mujeres, se entroni-
sa entre óstas la murmuración, ya que 
no hallan otra cosa en qué pasar el 
tiempo. Pero llega un hombre, con to-
das sus circunstancias, Alvaro, y entre 
todas se despierta el ansia de conquis-
tarlo, y cuando las dos más interesan-
tes entre todas, Socorrlto (Srta. Aró-
valo) y Clotilde (Srta. Abad), creen 
haberlo ganado, Alvaro abandona el 
pueblo, y con su marcha, mata sus 
ilusiones y esperanzas; que ese es El 
amor que pasa 
Deliciosas todas sus escenas, la obra 
dejó gratamente impresionado al públi-
co, quo no ce*ó de reir, mezclando á 
las risas los aplausos, así á la obra co-
mo á sus afortunados intérpretes. 
E l Místico. 
Santiago Russifíol es un notable pin-
tor y un inspirado autor dramático. 
Tiene, pues, doble personalidad artís-
tica para hacerse simpático; y para que 
lo íuese más en mi ánimo, surgen en 
mi memoria sus hermosos artículos— 
que no sé si habrá recogido, como lo 
merecen, cu un libro,—acerca de la 
Andalucía monumental y de las belle-
zas del suelo andaluz. Bastar ían aque-
llas conceptuosas pinturas de la A I -
hambra, aquellas tiligrauas do estilo, 
en que canta las grandezas de la tierra 
que el árabe sembró de cármenes, y la 
hermosura de sus mujeres, para que, 
quien como yo, vive enamorado de to-
das esas cosas, le perdonase cualquier 
pecado literario que pudiera cometer, 
en gracia de lo mucho qu» ha amado y 
ama lo bello y lo grande. 
Uo quiere decir que las tenga de tal 
magnitud el drama en cuatro actos El 
Místico, representado anoche en Bay-
ret por la compañía del Sr. Fuentes, 
para que sea preciso a los entusiasmos 
por el hombre, la indulgencia con el 
autor dramático. Ko puede dudarse 
que el Sr. Kusiñol ha querido presen-
tar en El Místico la hermosa figura de 
aquel gigante de la poesía que se llamó 
Mosón Jacinto Verdaguer, y á quien, 
antes que los laureles de la gloria orla-
ran su frente y cuando las cuerdas do 
su arpa no habían vibrado sonoras, 
pintando La Atlántica, conocimos mu-
chos en Cuba bajo el traje sencillo y el 
carácter afable y bondadoso de cape-
llán del vapor correo de la Compañía 
Trasat lántica Ciudad Condal. Ahora, 
que como la historia de un hombre que 
no tiene más historia que la que le dió 
la Faina por la grandiosidad de sus 
versos y la quo amargaron sus últ imos 
días por las persecuciones de que fué 
objeto, DO basta para dar armazón á 
una obra dramática, rodeándola de i n -
terés y vida, hay episodios en el dra-
ma y contrastes que forman, por decir-
lo así, las figuras del cuadro en que se 
presenta grande y admirada la perso-
nalidad esclarecida de Mosón Jacinto. 
Parece el virtuoso y santo protagonista 
do la obra de Russifiol un discípulo de 
aquella hermosa creación de Víctor 
Hugo en Loa Miserabtes, que lleva el 
nombre de Monseñor Bienvenido. En 
torno de esa figura bellísima que se 
llama en la obra de Russiñol el padre 
Bamón, aparecen figuras de segundo 
orden, y se desarrolla con cierta lan-
guidez una acción que tiene como s i -
tuación colosal el final del tercer acto; 
suficiente ella sola para salvar la obra 
del pintor-poeta señor de aquella man-
sión, cerca de Sitjes, que lleva el nom-
bre del Cau Ferrat 
Feliz estuvo en ella y feliz en la 
muerte del protagonista el Sr. Fnentes. 
JOSÉ E. TKIAY. 
Concierto por la tarde. 
Ayer por la tarde fué un hecho br i -
llantísimo el cnarto concierto dado por 
la Banda Municipal dirigida por el 
maestro don Guillermo M. Tomás. 
Tocó el turno esta vez á los composi-
tores rusos Glinka, Rubinstein, Boro-
din y otros. Estos dos últ imos hicieron 
gran efecto. 
También alcanzaron muchos aplausos 
la Banda y su director después de haber 
tocado la obertura y suite de Cassenoi-
sette, de Cu i César, igualmente que las 
seis composiciouos del mismo que le si-
guieron, sobresaliendo la danse árabe y 
i a danse cíiinoise. 
A l final, tocaron con magestuosa ar-
monía ante el público, que se había 
puesto de pie, la marcha cubana Him-
no de Bayamo. 
La concurrencia, más brillante y nu-
merosa que nunca. Allí estaba la flor 
de la belleza y la distinción habaneras. 
MONTECEISTO. 
i 
AGRADABLE Y PURA. 
ESTOMACAL T SANA. 
INIMITABLE m su AROMA. 
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Beneficio de Chané -Nan t 
Por la noche, ante concurrencia nu-
merosa, se dió la función á beneficio de 
los afamados artistas don José Castro 
Chañé y don Alfredo Nan de Allar iz , 
cumpliéndose á maravilla el programa 
espléndido que tenían anunciado. 
Los palcos del Centro Gallego y otras 
sociedades estaban lujosamente adorna-
dos con magníficos doseles, guirnaldas 
de flores. 
Lucieron en primer término los artis-
tas escénicos Pilar Suárez, Josefina Ca-
bañil las y el beneficiado Kan de Alía-
riz, y en la parte musical la orquesta, 
el coro Ecos de, Galicia sobre todo en 
"Los Pescadores Napolitano»' ' , dirigido 
por el maestro Chañé, y el monólogo 
recordó d' un vello Gaitero'* del aplau-
dido Nan de Allar iz . 
M i l aplausos y felicitaciones á lo» be-
neficiados por su doble éxito. 
Los t srráo i h M i 
ESCENAS DOLOROBAS. —TUAS DEL TE-
HRKMOTO EL HAMBRE.—CASOS DE 
LOCURA. 
La Prensa italiana trae nuevos por-
menores acerca del desastre que ha 
asolado la Calabria. Como quiera que 
las localidades más castigadas se en-
cueutran en una parte del país donde 
faltan las vías de comunicación, no ha 
podido hasta ahora nadie darse cuenta 
exacta de la magnitud d é l a catástrofe, 
y aún así y todo, aún no es posible cal-
eular con exactitud la cuantía de los 
perjuicios, porque á la pérdida de las 
viviendas y edificios públicos hay que 
añad i i la de las cosechas. 
Algunas ciudades, cual la del Milato 
que destruida por un terremoto de 
1883, acababa de ser reedificada, son 
ahora montones de ruinas. Su catedral, 
su palacio episcopal, su magnífica'aba-
día: todo ha desaparecido. 
Lo mismo ha ocurrido á Nicetera, 
cuya catedral, una verdadera joya ar-
tística, no existo en la actualidad, así 
como la hermosa iglesia de San Fran-
cisco. 
A las angustiosas escenas del terre-
moto han sucedido otras no menos do-
lorosas. En Mosteleveu un grupo de 
supervivientes de San Constantino pa-
seaba anteayer por las calles, llevando 
un cartelón con estas palabras: 
''Tenernos hambre". 
En Pizo una pobre madre, á la que 
hubo que arrancar de los brazos, á v i -
va fuerza, el cadáver de su hijo, se 
precipi tó como una fiera sobre los sol-
dados. 
La infeliz había perdido la razón. 
En Catanz,aro un individuo se deso-
lló con una navaja de afeitar, ante los 
destrozados cuerpos de su mujer y de 
su hija. 
En varios pueblos los soldados, en 
la imposibilidad de dar pronta sepul-
tura á los cadáveres, arrojan sobre 
ellos grandes cantidades de cal. 
Solo en nna localidad,* eu Tr i fa rn i , 
perecierou aplastadas por los escom-
bros 609 personas, resultando heridas 
225. 
RELACIÓN DE ÜN SUPERVIVIENTE. 
U m habitante de Parghelia, pueblo 
donde no han quedado en pie ni aún 
las chozsis de madera y caña donde se 
cobija la gente pobre, ha declarado lo 
siguiente al redactor de cierto perió-
dico de Milán: 
"La noche de la catástrofe estaba 
completamente despejado el cielo. Ha-
cía mucho calor y se adver t ían emana-
ciones sulfurosas, que nos obligaban á 
los vecinos á tener abiertas de par en 
par puertas y ventanas. Poco antes 
de las dos de la madrugada me desper-
té algo iudispuesto. Parecía como si 
me hubiesen colocado sobre el vientre 
una losa de piedra. Intenté volverme 
á dormir; más á poco se oyó un ruido 
espantoso. Una fuerza desconocida 
me arrojó fuera del lecho, al mismo 
tumpoquonua lluvia de materiales 
caía sobre mí, sepultándome y c e g á n -
dome. 
Casi inmediatamente la casa se par-
tía en dos mitades. Hacieodo desepe-
rados esfuensos, logré desenterrarme y 
huir con mi familia. Fuimos á refu-
giarnos bajo un árbol. Duraute el 
tiempo que estuvimos allí conté ve in-
tidós sacudidas. 
El espectáculo era horrible. Por do-
quiera se oían lamentos de los heridos 
y de los moribundos. Algunos ind i -
viduos trataban de separar los escom-
bros, para librar á personas de su fa-
mil ia que habían quedado sepultadas. 
Un pobre hombre, atacado de súbi ta 
locura, reía á carcajadas, sentado so-
bre un montón de ruinas. Aquelol 
era espantoso, indescriptible.. ." 
C u a n t o m á s c a l o r h a y a , m á s 
g r a t a r e s u l t a l a c e r v e z a JLA 
T R O P I C A L . 
PÜBLICACMES 
L I G A CONTRA L A TUBERCULOSIS 
El últ imo náraero de esta revista 
que hemos recibido, contiene las s i -
huientes noticias: 
La Profilaxis de la tuberculosis es un 
problema social, por el doctor Cándido 
Hoyos.—Junta general de la Asocia-
ción Auti-tuberculosa Española .—Es-
tado actual de la lucha auti-tubercu-
losa en el Uruguay, por el dortor A r -
turo Carabelli.—Variedades: Un nue-
vo signo físico y pronóstico de la tu-
berculosis pulmonar. —Complicación 
insólita de la fiebre tifoidea.—El Pre-
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mío do la Liga: Convocatoria.—De-
partamento de la Habana: Dispensario 
especial para enfermos del pecho: Mo-
vimiento de los meses de Abril y Ma-
yo.—Dispensario de la Liga: Servicios 
prestados en los meses de Mayo y Ju-
nio.—Noticias. —Canje. —Anuncios. 
EEVISTl. DE MEDICINi. Y CIRÜJÍA.. 
Hemos recibido elegantemente im-
preso el número extraordinario de la 
Revista dé Medicina y Ciitigía de la Sa-
bana, que fundó y dirige el doctor 
Presno y Bastiony, catedrático jefe de 
nuestra Facultad de Medicina. 
De mayor volumen que el número 
ordinario, pues contiene más de 100 
paginas de impresión, en tamaño folio, 
con él celebra su propietario y director 
el 109 aniversario de su fundación. 
La campaña realizada por esta Re-
vista durante esos diez años fué dura 
y sostenida, pero no estéril en el terre-
no de la ciencia, en el que, gracias al 
esfuerzo de sus redactores y colabora-
dores, escogidos entre los más sabios 
y experimentados profesores de Cuba, 
ha logrado acreditarse y hacerse im-
prescindible en toda biblioteca y en 
muchísimos hogares donde los estudios 
médicos ó higiénicos se hacen ya im-
prescindibles y forman parte muy ne-
saria de la general cultura. 
E l número á que nos referimos es 
excepcionalmente interesante, como se 
verá por el sumario que á continua-
ción insertamos: 
J. A. Presno, Xo Aniversario; T r a -
bajos originales publicados eu la Re-
vista y reproducidos eu la Prensa Mé-
dica extranjera. — G. Aróstegui, La 
profesión Médica en la Habana.—E. 
Núfiez, La evolución de la Cirugía en 
Cuba.—B. Pérez Vento, La enseñanza 
y la Escuela de Medicina.—J. Santos 
Fernández, Bosquejo histórico del pe-
riodismo médico en la Isla de Cuba.— 
J. Le-Roy, Nuestras Sociedades Cien-
tíficas. — E. Barnet, La Sanidad de 
Cuba. —J. M . Plá, La Beneficencia pú-
blica. —A. Ecay, Una Institución úti-
l ísima.—Centro General de Vacuna de 
la Isla de Cuba. — Servicio Sanitario 
Municipal.—Servicio de Higiene espe-
cial.—Éesefía histórica y descriptiva 
de los Hospitales de la Repúbl ica .— 
Casas de Salud y Clínicas privadas.— 
Variedades: Banquete, La Insti tución 
de enfermeras, Omisión, Agradecidos. 
—Grabados: Dr. D. Nicolás José Gu-
tiérrez.—Facsímil del primer periódi-
co de Medicina publicado en Cuba.— 
La Sanidad de Onba (30 láminas.,)— 
La Vacuna en Cuba (3 láminas.) 
Deseamos á La Beviata del Sr. Pres-
no que siga en aumento su prosperidad 
para bien de la ciencia y gloria de los 
que la escriben. 
L A H I G I E N E 
Ha llegado á nuestra mesa tan sim-
pát ica como útil revista, correspon-
diente al dia 30 de Septiembre último. 
Contiene eu su primera un fotograbado 
del eminente profesor de Clínica Mó-
dica de la Facultad de Medicina de Pa-
rí» Dr. Jorge Hayen;su fondo muy inte-
resante escrito por nuestro querido com-
pafieroel Dr. Delün, llevando por t í tu lo 
La Uche de burra como alimento para los 
nifíoij en el que se indica cómo debe 
darse á los niños y modo de conservar-
la eu buen estado. Otro ar t ículo tam-
bién interesante Dulces venenosos, eu el 
que se da á conocer que los dulces y 
confituras que están pintados de colo-
res, se colorean con sustancias veneno-
sas, tal como amarillo cromo y anil i-
nas de colores. ¿Qué diremos de las 
mañanas científicas? Pobre Filomena, 
qué nerviosa' está con los sucesos de 
estos dias, y por último, para que vean 
nuestros lectores los buenos trabajos 
que contiene, insertamos á continua-
ción el sumario: 
E l Profesor Ha y en. — La leche de 
burra como alimento para los n iños .— 
Las grasas alimenticias. —Estaciones 
de verano. — Preparados alimenticios 
de base albuminoidea (cont inuación) . 
—Dulces venenosos.—El tacto. — É l 
hombre, los animales y las plantas.— 
Costumbres japonesas.—El niño chico. 
—La Casa del Pobre .—Mañanas cien-
tíficas.—Variedades. 
No nos cansamos en recomendar á 
todas las personas y á las madres si 
quieren ver sus hijos sanos y contentos 
que no les falten en su hogar la revis-
ta La Eiqiene. 
Las personas que deseen suscribirse 
pueden dirigirse á la Adminis t rac ión, 
Industria 120 A. 
jBerísía de la Facultad de Latrai y 
Ciencias. —Hemos recibido el número 2 
de esta valiosa publicación esmerada-
mente impresa en el Avisador Comer-
cial, correspondiente este nlimero a l 
mes de Septiembre y trae muy impor-
tantes trabajos. 
Je sais touL—El número 7 de esta 
gran revista ilustrada ha venido supe-
rior á todos, en grabados y en texto. 
Entre otras cosas notables que contie-
ne citaremos el trabajo titulado " L a 
literature fantastique et terrible" de 
Gastón Deschampa. En casa de Solloso, 
Obispo 52, hay ejemplares y se admi-
ten suscripciones. También hay L ' / n -
dependence Belga y el Courrier des Etats 
Unís. 
Anuario de la gran Logia de la isla 
de Cuba.—Hemos recibido un ejem-
plar brillantemente impresa en el 
Avisador Comercia/. 
La Ilustración Artística:—Hemos re-
cibido los números recientes de este 
periódico artístico que hace muchos 
regalos de valor á los suscriptores. La 
agencia está en la l ibrería del señor 
Artiaga, San Miguel 3. 
Q U E M O B V L A N L A S VOCES. 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
ni en voces ni en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56 
LIBROS NUEVOS 
acabados de recibir, por el úl t imo va-
por-correo, en l a Moderna Foesia, ca-
lle de Obispo N0 133 y 135; 
Farmer.—El cultivo del algodón. 
Rodríguez.—Prados y arbóreos. 




Bellanger.—Manual del pintor. 
Pansard y Gaillurd.—Tratado comple-
to de carpintería, con 758 figuras. 
Lehrnna Ronaud.— Manual práctico 
de equitación. 
Mauricio Guedrón.—Manual del t in-
torero Sacamando. 
V . du Fera.—Equitación práctica. 
Giol y Soldevilla.—Agrimensura. 
Idem. —Topografía. 
Idem.—Acotaciones. 
Revolledo.—Manual del constructor. 
MarvA.—Wecílnlca. 
Gaztchú.—Cálculo de resistencia de 
materiales. 
Boix.—Estabilidad de las construccio-
nes. 
Pardo.—Materiales de construcción. 
Ide.m.—Carreteras y ferrocarriles. 
Aviiés. —La casa higiénica. 
Le Blanc.—Los mecanismos. 
Rechis.—Patología externa; nueva edi-
ción. 
Forgue.—Patología externa; nueva 
edición. 
Comby.—Enfermedades de la infancia. 
Idem.'—Terapéutica, profilaxia de la 
infancia. 
Unger.—Enfermedades de la infancia. 
Ebstein y Schoval be.—Tratado de me-
dicina. Clínica terapéutica. 
Bergman Brian y Mikulier.—Tratado 
de Cirujía, Clínica operatoria. 
L I S T A 
de la? cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes, de Es-
paña: 
7 de Octubre de 1005. 
Alonso Bernabé , Alonso Antonio , 
Alonso Ramos, Aedo Francisco, Abeal 
Silvestre, Argüelles Manuel, Armesto 
Santiago 2, Artuñano Jul ián, Alcover 
Luís, Ares.Manuel, Alé Erasmo, Alema, 
ni Cayetano, Anol José, Alvarez Cora 
Manuel, Alvarez Caro, Alvarez Rafael 2, 
Alvarez Juan, Alvarez Francisco. 
Bao Juan, Bernitidez Marcelino, Blan-
co José, Bernal M'4 Luisa, Blanco Basilio, 
Bouto Isa uro, Brito Regia, Bonfauto 
Francisco, Borragoro José, Bugallo Fran-
cisco. 
Coryarga Manud, Gástelo Manuel, Con-
dueles Juan, Cebeiro José, Clauso Fran-
cisco, Carmen Juan, Castro Vicente, Cue-
vas Liborio, Cardenal Raúl, Cruz José, 
Calero Encarnación, Campos Francisco, 
Cañedo Juan, Calvo Eladio, Cuadrado 
Guillermo, Cariglea Octavio 2. 
JJíaz Joaquín, Díaz Daniel, Dasouto 
Vicente 2, Durland John. 
Ercilla M , Echavarría Josefa, Enríquez 
Manuel, Espinosa Pío, Escarcena, Diego, 
Elso León. 
Francisco Elias, Fusto Antonio, Fe-
rreiro María, Formosa Pedro, Fucules 
Dolores, Fucules Pedro, Filgueiraa Cons-
tantino, Fernández Angel, Fernández 
José, Fernández Joaquín, Fernández 
Braulio, Fernández Manuel, Fern índez 
Gabriel, Fernández Juan Manuel, Fer-
nández Manuel, Fernández Antonio, Fer-
nández Ceferino, Fernández Agapito, 
Fernández Manuela, Fernández Belar-
mino, Fernández C*, Fernández Domiti-
la, Fernández Antonia, Fernández An-
gel, Fernádez Bautista 2, Fernández 
Adolfo, Fernández Ramón. 
González Ramón, González Paulino, 
González Manuel, González José, Gonzá-
lez Pedro, González José, González Ma-
nuel, González Patricio, González Anto-
nio, González Pedro, González Angel, 
Gabilondo Aniceto, Gómez Benigno, Ga-
mis Antonia, Guerrero Josó, GelfeEuse-
bio, Guasa Antonio, Giner Paz, Qranda 
Salustiano, Granda Pedro, Guerra Puri-
ficación, Gil Manuel, Gutiérrez Manuel, 
Gasaba Carmen, García Antonio, García 
Manuel, García José, García Emilia, 
García Jesíis, García Antonio, García 
Manuel, Garctii Juan, García Angel, Gar-
cía Manuel, García Carmen, García Ma-
nuel. 
Hernández Lucrecia, Hernández Dolo-
res, Herrera Antonio. 
Iglesias Vicente, lato Ventura. 
J iménez Herminia. 
Labra Manuel, Leira Ramón, LariHo 
Manuel, Laraasares María, Lora Rosa, 
Linares y Sánchez, López José María, 
López Tomasa, López Gonzalo, López 
Francisco, López José, López Eduardo, 
López Juan, López Manuel, Llovet An-
tonio, Lladra Carlos. 
Mor des Brígida 6, Miltares Jesús, M i -
llán Manuel, Méndez Estrella, Mosquera 
Esteban, Moraña Ana, Muilíz Fermín, 
Menéndez Antonio, Millán Francisco, 
Moral Manuel, Martínez Bernardino, 
Martínez Benito, Martínez Higinlo, Mar-
tínez Alhena, Martínez José, Martínez 
Manuela. 
Nieto Amalia, Norniella Manuel, Ne-
vares José, Noguera Bartolomé, Nuevo 
J osé. 
Obregón Cipriano, Ordófiez Francisco, 
Olivera Manuela, Olis Agustín, Ortega 
Nicasio. 
Pérez Salustiano, Pérez Justo, Pérez 
Antonio, Pernas Jesús, Pouzo Juan, Pi-
na Luís, Pons María del Carmen, Pardo 
Manuel, Parra Francisco, Puente Pedro, 
Pardo Aurelia, Pereira Severiano, Poso 
Manuel, Prieto Manuel, Pellón Francis-
co, Piñeiro Engracia, Pajón Marcelino, 
Pulpeiro Evaristo, Pospay José. 
Quintana Moisés, Quintana Pablo. 
Ruíz Jesús 2, Ramos Luciano, Rubio 
Benigno, Ribera Antonio, Rojo Idisa, 
Rubín Gautgo, Rodríguez Benito, Rodrí-
guez Josó 2, Rodríguez Martín, Rodrí-
guez Silvillo, Rodríguez José, Rodrigues 
Mauuel, Rodríguez María, Rodríguez 
Pilar, Rodríguez Antonio, Rodríguez 
Fidel, Rodríguez José 2. 
Sotello Manuel, Souto Manuel, Segre-
ra, Salvador, Sánchez Ramón, Salvado 
Pedro, Silva Francisco, Serramá Pedro, 
Sala Juan, Sarta Elíseo, Simón Elias, 
Sancho Alfredo, Suarez Josefa, Suarez 
Manuel, Suarez Antonio. 
Tejedor Pedro, Toga Francisco, Trigo 
José, Tugerto Abundio. 
Ugalde Domingo, Udaete Manuel. 
Valle Manuel 2, Villajor Evaristo, Ve-
rita Enrique, Victorero Ramón, Vi la 
Narciso, Vázquez Antonio. 
Octubre 7 
N A C I M I E N T O S 
DISTEITO NORTE.—1 hembra blanca 
legítima; 1 varón mestizo legítimo. 
DISTRITO SUR. -1 varón blanco legítn 
mo; 2 hembras blancas legítimas; 1 varón 
blanco natural; 2 hembras blancas natu-í 
ralea. 
DISTRITO ESTE.—1 varón mestizo na-
tural; 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco na« 
tura!; 1 hembra negra natural; 1 varón 
blanco legítimo; 1 hembra blanca legíti-
ma. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Manuel Rodríguez, 
55 años, España, San Miguel 178. Nefritis. 
—Amelia Martínez, Caños, Habana, Ger-
vasio 5. Neumonía. 
DISTRITO SUR.—Alejandrina Maclas, 8 
meses. Habana, Angeles 63. Gastro ente* 
ritís.—Francisco Moré, 64 años, Cuba, 
San José 91. Asistolia.—Pedro Montalvo, 
6 meses. Habana, Aguila 287. Bronquitis 
capilar. 
DISTRITO ESTE.—José del Valle, 55 
años, España, Teniente Rey 19. Mal do 
Bright. 
DISTRITO OESTE. — José Martínez, 6 
años, Habana, Delicias 2. Bronco-pneu-
monía.—Lorenzo Leal, 12 años, Habana, 
Infanta 23. Nefritis aguda.—Pastor Pe-
demunto, 48 años, Cuba, Clínica Interna-
cional. Carcinoma del (itero.—Margarita 
Fernández, 49 años, Cuba, Infanta 37. 
Apendicitis.—Carmen Chenique, 38 años. 
Habana, Neptuno 2'19. Arterio-esclerosis. 
—Encarnación García, 44 años, Cuba, 
Velasquez 24. Cirrocis hepática. —María 




Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 13 
Octubre 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca le-
gítima. 
DISTRIT SUR.—4 varones blancos legí-» 
timos; 2 hemhras negras naturales; 1 va-
rón mestizo legítimo. 
DISTRITO ESTE.—2 varones blancos lo» 
frítimos; 1 varón blanco natural; 2 hem-
bras blancas legítimas. 
DISTRITO OESTE—1 hembra blanca le-
gítimo; 1 hembra negra natural. 
MATKIMOIS ' IOS C I V I L E S 
DISTRITO NORTE.—Vicente Vega Con-
lledo con Isidora Hernández Ananz. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Alberto Lluria , 4 
años, Habana, Animas 101. Grippe.— 
Juan Tamames, 43 años, Habana, Empe-
drado 75. Anginas de pecho.—Teresa Ro-
dríguez, 50 años, Habana, Escobar 8. Tu-
berculosis pulmonar. 
DISTRITO SUR.—Eufemia Acosta, 20 
meses. Habana, Esperanza 114. Trauma-
tismo accidental.—José Gómez, 17 años, 
Habana, Manrique 186. Tuberculosis pul-
monar.—María Duppery, 78 años, Islan-
da, Esperanza 108. Reblandecimiento ce-
rebral. 
DISTRITO ESTE.—Josó María García, 9 
día». Habana, Mercaderes 43. Traumatis-
mo füjstétrico.—Federico Valdés, 7 me-
ses, l lábana, Egido 89. Enterocepsia.— 
Matías Martínez, 7 meses, Cuba, Egido 
93. Bronquitis capilar. 
DISTRITO OKSTE.—Manuela González, 
35 años. Habana, Canteras 2. Bronquitis 
crónica. — Franssisco Beltrán, 69 años, 
Africa, San José 134. Caquexia cardiaca. 
Pedro Rodríguez, 45 años. Habana, San 
Rafael 150. Arteria esclerosis.—Mari^ 
Caclieiro, 5 meses. Habana, Vapor 34T 
A trepsia.—Rosa Pedroso 23 años. Haba* 
na. Cerrada 14, Endocarditis.—Lucia Lo-











Libre de explosión y 
com bas t ión e s p o n í á -
i : : as. Sin humo n i mal 
olor. Elaborada en ia 
fábrica establecida ea 
B E L O T , eu el l i t o ra l de 
es ta baliía. 
Para evitar falsi í ica-
cioues, las latas i ieva-
ráu estumpadus en las 
ta pitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T K y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de f á -
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclus^-
vo uso y so perseguini 
con todo él r igor de ia 
Ley á los fa ls i í icadores . 
El Aceite Luz W M ) 
que ofrecemos a l p ú -
blico y que no t iene r i -
val , , es el producto de 
nnr fabricación espe-* 
u í ' j ^ T A o í ^ 8 / 5 1 ua el asPecto de agua clara, produciendo una L U Z TAN" 
U^KULUBA» n o humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar al gas miis 
p u n í i c a d o . I ^ t e aceite posee la gran ventaja de no inflamarse eu el caso do 
??,I^^^1?;sTla.I^,^, 'alvcliaiidad muy recomendable, p r iuc ipa lmentePARA. E L USO D t í LAS F A M I L I A S . 
* ^ m í ? r t e i l c í a á los coasumldópes : L A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E -
* A N T L , es igual, si no superior en condiciones lumínicas , a l de mejor clase 
importado del extranjero, y so vendo á precios muy reducidos. 
l a n b i e n tenemos un completo sur t ido de B E N Z í N A y G A S O L I N A , do 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y d e m á s usos, á precios re -
ducidos. 
Tbe West Ind ia O i l Refioing C o - O l i c i n a j S A N T A C L A R A , 5 . -Habana^ 
Glfift loe 
D I A R I O D E L f A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a t a r d e - O c t u b r e 9 d e 1 9 0 5 . 
UN ALMUERZO CAMPESTRE 
En L a Anita. 
La redacción del DIARIO DE LA MA-
RINA se trasladó ayer á la linda quin-
ta de recreo que posee en la carretera 
de Mariana©, á uu kilómetro de la Li -
ta, poco más, poco menos, el distin-
guido caballero don Nicolás Altuzarra. 
Posesión preciosa, de las mejores y 
los más eoufortables de las cercanías 
de la capital, con sus frondosas arbo-
ledas rodeando, en medio del más pin-
toresco paisaje, la hermosa casa que 
eirve de mansión reraniega á la muy 
Amable y muy simpática familia de su 
dueño. 
Quinta es L a Anita que eroca el re-
cnerdo de las opulencias de su dueño 
primitivo, Pancho Marty, que hizo de 
aquel lugar un edén delicioso. 
De la antigua casa no quedó, trás la 
guerra, más que el piso de mármol de 
la plauta baja. 
Todo lo demás fué destruido por las 
llamas. 
E l sefior Altuzarra ha reconstruido 
el edén. 
Sobre loa viejos muros de L a Anita 
lia levantado un verdadero palacio con 
galerías espléndidas, habitaciones lle-
nas de luz, ventiladas y espaciosas, 
balcones que miran al campo y todos 
los detalles del confort más completo. 
Los redactores del DIAKIO teníamos 
una doble deuda. 
Estábamos obligados á corresponder 
á nuestro director, don Nicolás Rive-
ro, y al presidente accidental de la em-
presa, don Casimiro Heres, á las aten-
ciones de que nos hicieron objeto invi-
tándonos sucesivamente á los banque-
tes de que ya, en su oportunidad, ha-
blaron estas Jlabaneras. 
L a finca L a Anita, que con tanta 
amabilidad se nos cedía, llenaba cum-
plidamente las aspiraciones de los que 
corrieron en esta casa con la organiza-
ción del almuerzo. 
Todo—digámoslo complacidísimos— 
nos salió á pedir de boca. 
Mucha gratitud debemos los redac-
tores del DIARIO á los que, al saber 
que preparábamos ese almuerzo, se 
apresuraron á obsequiarnos con vitua-
llas de clase superior, que unidas á los 
delicados platos confeccionados por el 
jefe de la cocina del afamado hotel y 
restaurant E l Louvre, contribuyeron á 
hacer de aquel almuerzo campestre un 
banquete que Lúoulono mejoraría. 
— Para aperitivo—dijo Enrique Al-
dabó:—ahí va mi Vino de piña, que 
supera (y dijo Ja verdad) al mejor 
vermouth; y para postres, el Bombón-
Crema, que no tengo yo para qué decir 
que es el licor más exquisito que se 
toma, y del que acaban de hacerme un 
gran pedido desde San Petersburgo 
para las fiestas proyectadas en honor 
de la paz con el Japón. 
—No hay comida sin champagne,—di-
jo el simpático Pepe Rafecas, agente ge-
neral del afamado ifoél Chandón. E l que 
toma este champagne, no puede tener 
ideas tristes, porque es el vluo de la 
alegría y las expansiones. 
—¡Alto allá!—dijo el simpático Paco 
Lainez, que había escuchado ese dis-
curso, conteniendo sus ímpetus anda-
luces:—yo no desmentiré nada de lo 
que usted dice, pero no rae puede usted 
negar que si el champagne alegra el 
espíritu y produce expansiones, es por-
que ya se ha echado lastre en el estó-
mago. Y , como vino de mesa, ¿quiere 
nsted decirme si encontrará algo que 
Iguale, nada que supere, al Bioja L a i 
ne», que importa Remanosa y vendo 
yo! Yo quiero que sazonen ustedes los 
platos suculentos del Louvre con mi 
Bioja Lainez. 
—''Como alguien gusta de la cerveza 
y el hielo es condición precisa para las 
comidas, allá va lager de LA. TROPI-
CAL, cerveza negra de LA TROPICAL y 
hielo, mucho hielo, de la Nueva Fábrica 
de IIi9lo,,1—escribió el simpático ad-
ministrador de esas dos empresas, que 
forman únasela, D. Juan Antonio Vila. 
—¡Ay de ustedes si no apuran en la 
comida todas esas deliciosas uvas, sa-
brosas peras, ricos melocotones, dulces 
ciruelas; esas jugosas pifias, esos plá-
tanos Johnson y dátiles, esas naranjas 
que son almíbar pura,—dyeron Fer-
nández y Bermúdez, los simpáticos 
dueños de E l Anón del iVado,—al en-
viarlas á esta casa del DIARIO, para su 
reexpedición al Ingar del banquete. 
—Yo quiero que la comida sea para 
todos los concurrentes gloria pura— 
exclamó Manuel Pérez Ifííguez, el re-
ceptor de la sin rival Agua de Burlada, 
desde su casa de Aguacate, 124;—y 
para que así sea, para que la digestión 
ho se perturbe por nada, prescindan 
ustedes los periodistas, que son mis 
amigos, de toda otra agua, ahí van seis 
docenas de la de Burlada. 
Y para que hubiese de todo, y todo 
fuese de lo mejorcíto que se consume 
en la Habana, enviat-on para el al-
muerzot 
Romagosa, el simpático Presidente 
de la Lonja de Víveres, y Mantecón, 
Landeras, Sisniega y Alvarez, jamón 
de la Sierra, aceitunas malagnefias, 
longaniza de Vich, queso de patagrás, 
mortadella italiana... 
Y yo no sé si queda algo en el tinte-
ro, cosa que siento de todas veras, por-
que el olvido sería lamentable, y no 
podría dar las gracias, como lo hago 
aquí, en nombre de mis compañeros y 
en el mío propio, á todos esos generosos 
donantes. 
Y cuenta que no he incluido entre 
los obsequios que se nos hicieron los 
ricos tabacos de Partagás y Compañía, 
que fueron la delicia de los fumadores, 
porque jcórno dar las gracias á Juan 
Bances Conde, á Ramón Cifuentes y á 
Maquila, si esos tres amigos son de la 
casa, parte de nosotros mismos? 
Eso sí, quiero dárselas al famoso co-
cinero del louyr* por su oportunidad 
en demostrarnos de una manera prác-
tica y halagadora, el mérito del Manual 
del Cocinero Criollo de mi querido ami-
go y compañero Triay, evidenciado en 
el riquísimo fricasé de pollo, que con-
feccionó conforme á las advertencias de 
aquel popular libro. ¿Qué si estaba 
sabroso? Baste consignar que nuestro 
director, cuya sobriedad es conocida, 
repitió la dosis; que Triay hizo honor 
á su cien( ia culinaria comiendo tres 
veces del plato criollo, y que yo no pu-
de ser menos que Triay; bien que para 
librarme de las consecuencias, tenía á 
mi lado y me daba seguridades de cu-
rarme, si era necesario, á mi consecuen-
te y querido amigo el doctor Miguel 
Angel Cabello. 
Y no solo era el simpático secretario 
del Unión Club el único, entre los co-
mensales, de los invitados á esta fiesta 
de la fraternidad. 
Allí nos honrábamos también con la 
compañía del señor Altuzarra, que ocu-
paba en la mesa el sitio de honor que 
su cortesía reclamaba, y de los señores 
don Luis Guerrero, don Marcelino Mar-
tínez, don Severino Galán, don Juam 
B. Ablanedo, don Carlos de Salas, don 
Benito Celorio, don Segundo Alvarez, 
don José Franco, el doctor García Món 
y el muy querido presidente del Centro 
Asturiano, don Juan Bances y Conde. 
También oenpaban puestolen la mesa, 
participando de la alegría que á todos 
tan estrechamente nos unía, el presbí-
tero don Celestino Rivero y el aprove-
chado, el excelente joven Niquito Ri -
vero y Alonso, primogénito de nuestro 
director quendísimo. 
Hubo brindis, y más que brindis, 
manifestaciones de la más cariñosa con-
fraternidad, haciéndose patente, una 
vez más, el espíritu de solidaridad que 
á todos, sin exceptuar uno solo, nos 
anima en el seno de esta redacción. 
E l riquísimo Moét Chnndon corrió 
abundante, como un lago de oro, sim-
bolizando la alegría de la fiesta. 
¡Cuántos y cuán deliciosos recuerdos 
traíamos todos de L a Anita al volver á 
la ciudad! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L llegará á viejo. 
POST HABANERAS 
Una boda simpática. 
L a boda de la gentil y bella señorita 
María Luisa García y el muy estimado 
joven Manuel Martínez, que reunió el 
sábado, en las ámplias naves del An-
gel, un concurso numeroso de familia-
res é invitados. 
Muy interesante la novia. 
Su toilette, de una elegancia comple-
ta, de un gusto exquisito, parecía real 
zar sus naturales encantos. 
Padrinos de la boda fueron la respe-
table madre de la novia, la señora Do-
lores V. de García, y el distinguido 
caballero dou Ramón García, suscri 
hiendo el acta malrimouial, en calidad 
de testigos, los señores don Juan José 
Domínguez y don Leandro Sánchez. 
De la iglesia á la casa de los padres 
de la desposada. 
Allí, en medio de la animación del 
buffet con que fué obsequiada toda la 
concurrencia, se hicieron muchos y muy 
cariñosos brindis por la felicidad de 
María Luisa y su venturoso elegido. 




Un saludo de bienvenida. 
Recíbalo el apuesto y elegante caba-
llero Edelberto Farrés, que regresó el 
sábado, acompañado de su distinguida 
señora, la muy amable y muy simpáti-
ca dama Enriqueta Echarte, de su via-
je de recreo á los Estados Unidos. 
Con el distinguido matrimonio viene 
la gentil señorita Leonor Díaz Echarte. 
La sociedad elegante de la Habana 
se congratula del feliz regreso de via-
jeros tan simpáticos. 
* * 
E l escándalo, 
del Jai-Alai! 
Todo era ayer tumulto. Cestazos, pelotazos, pitadas y co-
ces; morradas y merengazos en el Jai-Alai . 
Que ocurría? L a debacle, el desmigue, el desguase y la 
pértiga 
E l público se había enterado de que allí se exhibía una 
máquina de coser S t a n d a r d , y otra de escribir H a m m o n d , y 
ge rompía el alma por verlas. 
Hay más máquinas que longanizas! Tenemos para el pue-
blo soberano mil máquinas de coser S t a n d a r d que regalamos 
por uu peso gemanal y sin fiador, y cien mil máquinas de es-
cribir H a n i m o n d que cedemos bonitamente á plazos. 
J Í i v a r e Z j C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
O B I S P O 123 
C8S7 
Otra bienvenida. 
Para el señor Carlos Cáceres, el cum-
plido caballero y cantante meritísimo, 
que acaba de regresar de Europa en 
compañía de su distinguida señora. 
Los esposos A.lvarez-Cáceres han to-




Mañana, gran concierto del Conser-
vatorio de Música y Declamación para 
festejar, según tradicional costumbre, 
la apertura del nuevo curso. 
Se celebrará en el local del instituto. 
Reina número 3, á las dos de kla tarde. 
Uó aquí el programa: 
Primera parte. 
1? Rondó para 2 pianos, Gurlik. 
por los niños Carmelina Delfln y 
Carlos Fernández. 
2? Polonesa, op. 71 n? 1, Chopín. 
por la señorita Carmela Romero. 
3? Sinfonía Concertante para 2 violl-
nes, Ch. Dan cía. 
por la señorita Pura LApez y el se-
ñor Francisco Rodríguez, acompa-
ñados al piano por la señorita Ber-
ta Momoytio. 
4? Perpetuin Mobile, Weber. 
por la señorita Guillermina Diaz 
Molina. 
5? Rondó Caprichoso. Mendelsohn. 
por la señorita María Luisa Ramí-
rez. 
6? Rapsodia n? 6, Listz. 
por la señorita Fidelia Téstar. 
Segunda parte. 
1? LesSilvains, capricho, Chaminade. 
por la señorita Pura López. 
2? Romanza y Bolero, Ch. Dancla. 
por las señoritas Leonor y Fidel-
tna Qarcía. 
a. Berceuse, Chopin. 
3? \ b. Mazeppa, gran estudio de Con-
cierto, Listz. 
por la señorita Berta Momoytio. 
4? Marcha, estudio de Concierto, arre-
glo para 4 violines, Monasterio, 
por las señoritas Leonor García, 
Rosa Llerena, Pura López y el se-
ñor Francisco Rodríguez. 
5? Scherzo en sí bemol, Chopín. 
por la señorita Julia Crespo. 
6? Rondó para 2 pianos, Chopín. 
por las señoritas Berta Momoytio 
y Matilde González. 
Muy agradecido al amable director 
del Conservatorio, señor Peyrelladc, 
por su invitación atentísima. 
Otra fiesta mañana. 
La Fiesta del Arbol, en el parquecito 
del Vedado, con asistencia de los Se-
cretarios de Despacho y los niños de 
las Escuelas Públicas. 
Se plantarán cien árboles. 
Durante el acto, señalado para las 
ocho de la mañana, tocará la popular 
Banda Municipal. 
Desde su regreso de Raratoga en-
cuéntrase aquejada de penosa dolencia 
la señora del joven é ilustre senador 
doctor Ricardo Dolz, la distinguida 
dama Leopoldina Luís, tan estimada 
en la buena sociedad habanera. 
E l mal ha recrudecido de tal modo 
que se hace indispensable una operación 
quirúrgica. 
Operación delicadísima que ha sido 
confiada á uno de nuestros cirujanos 
más eminentes. 
Quiera el cielo que su resultado sea 
lo más feliz posible. 
Esta noche. 
La boda, en la iglesia de Jesús del 
Monte, de la señorita Consuelo Palanco 
y el joven Alberto Villalón. 
Hora: las ocho. 
E . F . 
F1EST A L E G R E 
EH" 
J A I - A L A I 
Ayer se inauguró la temporada del 
Jai-Alai. La entrada un lleno asom-
broso. L a animación extraordinaria. 
Los partidos como sigue: 
Primer partido: 
Gárate y Americano, blancos, 
contra 
Eseoriaza y Villabona, azules. 
Se jugaba á 30 tantos y lo ganaron 
los blancos con relativa facilidad. 
Primera quiniela: Trecet. 
Segundo partido: 
Mácala y Navarrete, blancos, 
contra 
Isidoro y Trecet, azules. 
También á 30. Los blancos queda-
ron en 23. 
Segunda quiniela: Americano. 
No hacemos juicio de los partidos. 
E l haber pintado de azul las paredes 
ocasionó la inseguridad de los pelota-
ris... y la inseguridad del cronista. 
A. R. 
Mañana, martes, á la una de la tar-
de, se jugarán dos partidos á 30 tantos, 
con sus correspondientes quinielas. 
CEONICA DE POLICIA 
H U R T O D E D I N E R O 
Encontrándose de visita en la casa de 
meretrices calle do San Isidro número 7, 
el blanco Adleo Hauff, vecino de la calle 
11 núra. 24. en el Vedado, le hurtaron 
un billete del Banco francés por valor de 
500 francos, 366 pp«os en monedas de los 
Estados Unidos tn billetes, 100 pesos mo-
neda americana en oro y dos luíses. 
Fué detenida como presunta aqtora la 
morena Caridad Besaiche, quien fui pre-
sentada al señor Juez de guardia junta-
mente con el perjudicado. 
LAMPARAS BE BRONCE 
modernistas para gas y luz 
léectrica, imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J. BORBOLlá, COMPOSTELA 584 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
E n la calle de Santa Clara equina á San 
Tedro, soltuvieron una reyerta en la no-
che del sábado los raestizoiMaximiliano 
Oquendo Santo y Juan Estrada Busta-
mante, hiriendo éste con un cuchillo al 
primero, quien & su ver le hizo varios 
disparo» & su contrincante hiriéndole gra-
vemente en la región pectoral izquierda. 
La lesión que presenta Oquendo fué ca-
lificada de leve. 
Fueron testigos de la reyerta Armando 
Díaz vecino de San Pedro 12 y Daniel 
Atia, de Inquisidor 23. 
E l sefior Juez de guardia conoció de es-
te suceso. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Al estar jugando en el patio de su do-
micilio el menor Juan José Iglesias Ca-
nello, vecino de San Antonio número 2, 
Cerro, con otros menores, tuvo la desgra-
cia de caerse de una baranda, sufriendo 
la fractura completa del cúbito en su ter-
cio medio del antebrazo isquierdo. 
Dicho menor fué asistido en el Centro 
de Socorros de la tercera demarcación, 
certificando el médico de guardia que di-
cha lesión era de pronóstico grave. 
D E T E N I D O F O R H U R T O 
La morena Serafina Torriente Hernán-
dez, vecina da San Rafael 152 H, altos, 
fué detenida por ser acusada por el inqui-
lino principal de la casa de don Manuel 
Romero, del hurto de una cruz de oro, 
un reloj y un par de aretes. 
La detenida confesó ser cierto la acu-
sación que se le hace, por cuyo motivo 
fué puesta á disposición del juzgado de 
guardia. 
L E S I O N E S G R A V E S 
Al caerse de un carro de agencia en los 
momentos de transitar por la calle 3 en 
el Vedado, se causó lesiones en distintas 
partes del cuerpo, el pardo Eugenio So-
tero y Bedaga, domiciliado en Concordia 
número 84. 
E l accidente fué debido á un salto que 
dió el carro al salvar un bache que había 
en la calle. 
E l lesionado pasó al hospital, siendo 
su estado grave. 
DOS G A R R A F O N E S D E C O G N A C 
Al oficial de guardia de la novena es-
ción de policía participó don Isidoro Ra-
bello, encargado de la bodega de la calle 
5?, esquina á 16, que del sótano de su ca-
sa le habían hurtado dos garrafones y 
medio de cognac, valuados en 20 pesos. 
Dichos garrafones fueron ocupados por 
la policía en un solar yermo de la calle 
12, esquina á 3. 
UNA M U J E R L E S I O N A D A 
Al bajarse de un tranvía eléctrico ayer 
al medio día, en la calle Ancha del Nor-
te, esquina á Lealtad, la morona Nativi-
dad Alfonso, vecina de Empedrado 12, 
sufrió una caída causándose una herida 
leve en la muñeca de la mano izquierda. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
Kn el paseo de Martí esquina é la calle 
de Animas, el blanco Ramón González 
Planas, vecino de Teniente Rey número 
94, trató de arrebatarle una gargantilla 
de oro á una niña de las que estaban ju-
gando en dicho paseo, no logrando su ob-
jeto por habérselo impedido varios parti-
culares y el policía 778 que lo detuvo. 
El detenido fué puesto á disposición 
del Sr. Juez competente. 
P O R NO P A G A R 
A la voz de ataja fué detenido anoche 
5>or el vigilante 854 y conducido á la 6? Estación de Policía, el blanco José Mu-
ñoz Ortega, que iba huyendo de la perse-
cución que le hacía D. Antonio López, 
dueño del café E l Indio, quien lo acusa 
de haber estado jugando al dominó en su 
establecimiento haciendo un gasto de 28 
centavos, que después se negó á pagar. 
C A I D A 
De una escalera de la casa Monserrate 
número 2, se cayó ayer, el menor Gumer-
sindo Menéndez, de 10 años de edad, cau-
sándose una herida en la oreja derecha, y 
cuya lesión fué calificada de pronóstico 
leve, con necesidad de asistencia médica. 
UN L A D R O N D E C A N A R I O 
E l blanco Juan Rodríguez fué deteni-
do en la mafiana de ayer, ocupándole una 
Jaula que con un canario había robado del 
domicilio del Dr. Anciano, calle de Nep-
tuno número 57. 
E l detenido Ingresó en el Vivac para 
ser presentado hoy ante el Sr. Juez Co-
rreccional del distrito. 
Pol ic ía del Puerto. 
E n la casa de Socorro del primer dis-
trito fué asistido José Torres, de heridas 
en el lado derecho del cuello y en el dedo 
meñique de la mano de mismo lado. 
Según manifiesta Torres, encontrándo-
se trabajando en el muelle del segundo 
distrito fué agredido por un tal Alberto, 
ignorando por que motivo. 
La policía del Puerto levantó acta y 
dió cuenta al Juez correspondiente. 
Por la policía del Puerto fué detenido 
Manuel San Martín, á petición de An-
drés Hey el que lo acusa de haberlo ame-
nazado de muerte con un cuchillo. 
A Rey se le ocupó un cuchillo de punta. 
E l sargento Marcos levantó acta dan-
do cuenta al Juez de Instrucción del 
Este. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS. - E n Payret, no hay 
función. 
Mafiana, tercera de abono, con el 
drama en tres actos E l Eitigma. 
Ipn Albisn, donde Ja gracisísima 
Luisa Arregui ha sabido conquistarse 
en muy poco tiempo las simpatías del 
público habanero, se representará nue-
vamente esta noche L a cuna, obra en 
la cnal no tiene rival la nueva tiple. 
En la segunda tanda va E l mozo erúo, 
otra zarzuela donde la Arregui brilla 
á gran altura. 
Para la tanda de las diez se ha elegi-
do la divertida zarzuela E l pabre Val-
buena. 
Tres llenos seguros. 
E n Martíjsiguen viéndose favorecidas 
por numerosa concurrencia las funcio-
nes que á diario ofrece la Compañía 
de Zarzuela Cubana. 
Para esta noche anuncia la empresa 
las aplaudidas obras Garrafón y Lo» 
efectos del duelo. 
Y en Alhambra va á primera hora 
la zarzuela de Villoch y Manri Tatú, 
parodia de Zazá, y y después E l futuro 
Presidente. 
Mafian, estreno de Las Villas. 
Nada más. 
LO QUE INTEEEáA.— 
Secretos del tocador 
que interesan 6. las bellas: 
perfumes, los de Crusellas; 
polvo* dé arroz Boulón d' Or, 
CALZADO FRAWOÉS.—;QU6 forma tan 
nueva! ¡qué corte tan elegante! ¡qué 
pieles tan bonitas las que se emplean 
en el calzado parisién que ha enviado 
desde tierra de Francia Juan Cot, para 
su peletería La Marina, de los Porta-
les de Luz, á fin de que lo luzcan las da-
mas habaneras que llevan el estandarte 
de la moda, en la próxima estación in-
vernal, y den con él tono en las fiestas 
del gran mundo! 
Emilio Novoa, activo y amable lugar-
teniente de Estíu y Cot en el gran pa-
lacio de los Portales de Luz, que lleva4 
el nombre de La Marina, está que no 
cabe en sí de puro satisfecho, porque 
piensa—y piensa con su claro buen 
juicio:—"Con este calzado parisién pa-
ra el pie remonono de la cubana, ¡quién 
tose á L a Marina de los Portales de 
Luzt" 
4Qiu6o?....¡NadieI 
Kr. JOROBADO.—Para el domingo 15 
se anuncia en el Nacional el interesan-
te drama escrito en diez cuadro y de 
gran interés E l Jorobado. En esa obra 
desempeñarán los personajes de Enri-
que de Lagardere y de Blanca de Ne-
vers, Pablo Pildaín y Pilar Suarez. 
Los precios seguirán siendo los mis-
mos de las anteriores funciones. 
MAQUINA DE ESCRIBIR.—Sí, Señor; 
ya sé lo que me dice usted, y no se lo 
niego: sé que son muchas y muy bue-
nas las máquinas de escribir hoy en uso, 
y que cada cual se amolda en sus nece-
sidades á aquellas de que ha hecho me-
jor uso. ¡Y qué? Que existan muchas, 
que sean buenas, que faciliten el traba-
jo á los que viven por telégrafo en el 
siglo de la electricidad, ¿quitará á la 
máquina de escribir que lleva el nom-
bre de Smith Premier, su supremacía 
sobre las otras, y que se la busque con 
empeño por los que tienen noticia de 
susuperioridad? Nó, n6....y nó! 
L o DEL J A I - A L A I . — 
Ayer, domingo, en la tarde 
abrió el Jai-Alai sus puertas 
y llenó el público á escape 
las gradas y la cazuela. 
Cuatro pelotaris nuevos 
se encontraron en la arena 
y se dieron pelotozos 
y cestazos y otras yerbas. 
E l público, delirante 
al verlos en tal faena 
gritó: "No hay mejor cigarro 
que el ruso de L a Eminencia... 
y fuera el mejor del mundo 
si el japonés no existiera! 
LA NOTA FINAL.— 
En un examen: 
—Diga usted, niño: ¿cuántas cosas se 
necesitan para un bautismo? 
—Cuatro. 
—¡Cómo cuatro! ¿No bastan el agua, 
la sal y el aceite! 
—No, señor; falta el niño. 
ANUNCIOS 
ALMONEDA PUBLICA 
E l martes 10 del corriente á la una de la tar-
dé, se rematarán en el portal de la Catedral 
por cuenta de quien corresponda, 32 piezas de 
crea y bretaña. 52 docenas de medias de dife-
rentes colores y 17 sombrillas y un magníñeo 
piano francés de Boisselot Fils para una li-
quidación. Emilio Sierra. 14440 lt-8 2m-8 
ANUNCIO—SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS. -LICITACION para la construcción 
de 183.40 metros lineales de explanación y es-
collera en la Carretera de Cienfuegos á Punta 
Gorda.—JEFATURA D E L DISTRITO D E 
SANTA CLARA.—Santa Clara 3 de Octubre 
de 1005.—Hasta las dos de la tarde del dia 3 
de Noviembre de 1903, se recibirán en esta 
Oficina, calle de Independencia número 63, 
Santa Clara, proposiciones en pliegos cerra-
dos, para la construcción de 198.40 metros li-
neales de explanación y escollera en la carre-
tera de Cienfuegos á Punta Gorda.—Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas pfibl ca-
mente á la hora y fecha mencionadas. En es-
ta oficina y en la Dirección General, Habana, 
se facilitarán al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios,—J. Agrámente, In-
geniero Jefa. c 1901 alt 6-9 
el yliio mejor y más 
pnroíe la Rioja renilo acula 
IMPORTADORES: 
R o m a g o s a y Comp. 
140 15 alt 13-193 
SUBASTA PARA LA ADQUISICION DE 
3.000 pies B. M. Majagua en tablones.—Jefa-
tura de la Ciudad de la Habana.—Secretaría 
de Obras Públicas.—Habana 9 de Octubre de 
1905.—Hasta la una de la tarde del día 19 de 
Octubre de 1905, se recibirán en esta Oficina, 
Tacón n. 8, proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de 3000 pies de B. M. Maja-
gua en tablones.—En esta Oficina se facilita-
rán a los que lo soliciten, los pligos de Con-
diciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes sean necesarios.—D. Lombillo Clark, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
o 1902 alt 6-9 
LOS PELOTARIS 
Restaurant Las Palmas del Malecón de Al-
varez y Rodríguez. Cenas todas las noches 
hasta la una.—Arroz con pollo y ropa •vieja.-— 
Hay espaciosa glorieta en los altos que dan 
vista al paseo. 14462 t4-6 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho de manos peninsular, que sepa 
su obligación y una cocinera también penin-
sular. Informan San Lázaro 231, bajo, 
14446 tl.9 m3-10 
Desea colocarse 
unajovsn peninsular para manejadora; sabe 
cumplir con su obligación. Informan Faoto-
ría núm. 11. 14470 tl-9 m3-l0 
CAPE Y RESTAURANT 
E l C a s i n o 
O B I S P O Y M O N S E R R A T E . 
A l m u e r z o s 
c o m i d a s y c e n a s á l a c a r t a . 
G r a n s e r v i c i o p a r a b a n q u e t e s . 
E N G J L I S H S P O K E N . 
o 1850 alt 1 oc 
" i m o i T 7 AHORUO" 
Se venden acciones de esta Sociedad Ceo-
perativa para la adquisición de casas. Perte-
necen 6 socios fundadores, con 47 cuotas—el 
mayor nfimero—pagadas y, por consiguiente, 
son de las que entran en el próximo sorteo 




P R O L O C O S 
DH 
M a n u e l C u r r o s E n r i q u e » 
T oa 
A t a ñ a s io R i v e r o . 
PRECIO: Un peso plata cada ejemplar. 
Los pedidos á Atanasio RUoro. DIARI* DBLA. 
L a Campana, Egido 7. 
Magníficas habitaciones á precios módicos 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
a.-.•<. en las habitaciones como en ninguna da 
su clase. Entrada á todas Uoras. 13385 2G-t213 
D r . P a l a c i o ^ 
Cirujla en general.—Vias urinarias.—Enfer-. 
medndes de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 1779 26 sb 
EL ANON DEL PRADO 
P K A I X ) HO 
HELADOS. CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas clases, L E C H E PÍJ 
RA, FilUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas: REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nació nales: GRAN LUNCH, especialidad en 
¡SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó española; DULCES PI. 
NOS, secos y en almíbar; LICORES L E G I T I . 
MOS de las marcas más acreditadas; CAFIJ 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
v por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y m4j 
acreditadas marcas. 
Los precios <le esta casa no han £afri« 
do alteración. 
C-1846 alt 1 oc 
C O N S E R V A T O R I O 
D E M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
D E L A H A B A N A . 
PREMIADO E N L A GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERIOANA DE BUFFALO. 
D1RIJID0 POR C. A. PEÍRELLADE. 
K E I N A NÜM. 3. 
E l día 15 del actual mes de Septiembre, rea-
nudó sus clases este Centro artístico. En en 
Secretaría se halla abierta la matrícula todo 
el año y se facilitan prospectos, de 8 á 10 de Ift 
mafiana y de 12 á 5 tarde. 
C-1613 elt 28t-l 8. 
Anuncio.—Licitación para la construcción 
de 1.508 MI. de la carretera de Cienfuegos á 
Manicaragua en los kilómetros 6 y 7 del tra-
mo de Guaca á Cumanayagua.—Secretaría de 
Obras públicas.—Jefatura del Distrito de San-
ta Clara.—Santa Clara 27 de Octubre de 1905. 
—Hasta las dos de la tarde del día 27 de Octu-
bre de 1905 se recibirán en esta Oficina, calle 
de Independencia nñm. 63, Santa Clara, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción de 1503 metros lineales ac la carrete^ 
ra de Cienfuegos á Manicaragua en los kiló-
metros 6 y 7 del tramo de Guaos á Cu mana va-
Sua.—Las proposiciones serán abiertas y let* as públicamente á la hora y fecha menciona* 
das.—En esta Oficina y lá Dirección General, 
Habana, se.facilitarán al que lo solicite lol 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios.—J. Agrá* 
monte, Ingeniero Jefe. c 1865 alt 6-2 
SUBASTA PARA E L SUMINISTRO DE7 
DOCENAS COLLERAS.-Jefatura de la oiu-
dad de la Habana.—Secretaría de Obras Públi-
cas.—Habana, Octubre 1? de 1905.—Hasta la 
una de la tarde del dia 11 de Octubre de 1906, 
se recibirán en esta Oficina, Tacón número 3, 
proposiciones en pliegos cerrados para el su* 
ministro de 7 docenas colleras. En esta Ofici-
na, se facilitarán á los que lo soliciten, los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco f 
cuantos informes sean necesarios.—D. Lombi* 
lio Clark, Ingeniero Jefe de la ciudad. 
C. 1S00 alt 6-1 
A S O C I A C I O N 
D E 
DE LA HABANA 
SECRETARIA. 
S u s p e n s i ó n de Con-
curso, Planos, & pa-
ra un Departamento 
de Enfermería. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta 
Asociación, queda sin efecto la convocatoria 
publicada con fecha 21 de Septiembre próxi-
mo pasado para un proyecto de construcción 
de Departamento de Enfermería en la Quinta 
de Salnd de esta Asociación; con objeto de 
dar lugar á una necesaria rectificación: Y se 
ruega á los Sres. que tuvieran hecho ya algún 
trabajo con dicho objeto lo suspendan, puea 
que en breve se hará la nueva y definitiva 
convocatoria. 
Habana 7 de Octubre de 1905. —El Secreta-
iio,.VI. Panlagua. 14408 t4-7 ml-8 
A S O C I A C I O N 
D E 
MPiBilE 
DE LA HABANA 
Comisión d© obras-Secretarla. 
C O N C U R S O 
Por acuerdo da esta Comisión, sancionado 
por la Directiva de la Booldad, se saca á oon« 
curso los dibulos ó modelos para los TRABA* 
JOS D E HIERRO FORJADO que ae necesitan 
ejecutar para el edificio que se está coustra-
yendo para Centro Social. 
El Pliego de Bases y la Memoria Técnica, 
que se relacionan con el concurso que se anuiy 
oía, están de manifiesto en esta Secretaría, to 
do • los días laborables de 8 á 10 de la mañana, 
de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, i 
cuyas horas los podrán examinar aquella! 
personas que deseen tomar parte en el con* 
curso. 
Los trabajos y proposiciones se recibirán en 
esta Secretaría, hasta el día 2 de Enero pr6* 
xirao, en cuya fecha se cerrará ia admisión. 
Se recuerda á las personas Interesadas 
los Concursos anunciados anteriormente, pa-
ra la DECORACION, v la CRISTALERIA del 
referido Centro en construcción quelafech» 
en que quedarán cerrados estos, son loa días 
10 y 17 ael mes corriente. 
Habana 2 de Octubre de 1905.—El Secreta-
rlo, F . Torrens. 14093 t9-2 ml-8 
IR. i. SAATERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sraa. f 
de loa niños. 
Cnra las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una .» tres.—Gratis para loa po* 
bres.—Teatro Payrat, por ZulusU. 
OJK90 156 -19jl 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes Tisitar La Perla. 
Animas nú. 84, que realizamos un gran surtida 
de muebles, camas y otros objetos, por tenef 
que hacer reformaa en el local, á precioa bar»* 
tisímos. Vista hace fé. 
12d78 26-6m '.¿6^53 
JARDIN "EL CLAVEL" 
Casa especial ie DlaDtas y ñores 
Pera, Manzano, Melocotón, Ciruelo, Albarl^ 
coque y Cerezo en gran cantidad, ingertadoí, 
y de clases escogidas para su buen desarrollé 
en Cuba. 
Gran variedad de plantas de salón jr írbolel 
para paseos.—Alamos de siete & quince piel 
de alto. 
Para informes y precio, vaya 6 escriba 
Armand y Hno,, Adolfo Castillo 9,—Teiéfoot • 
¿OSL-Marlaaao. 11199 tl&-4 mtf-i 5 
